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81•01111 b4ul iut ,11nodla. lllor r hinyabá.r6 é1 1.11 lS1nea aaa-
kball kJdobatta a pléaj.!rlil. - T11Jíólbe11 fllrdenek-e lllmler-
vlUe hin7,sHII 
A""''""'"••• c,,k •••• ,hop m,11,11 ...,J•• m,go,tt,t LESZ BÉRLEVÁGÁS AKAR ~ENNI, 
a báo7ü.at. - A uervuel 111iibégko111lllékaj álllt rei ll DJO• Sz:unyik Jór.aet' gnlden1 bá- élhe~re füe&llOk h ISk tin 
mor leküzdéff're. A Pocahontas uénmeJ:/Sk bá- ,h llllnol~I konvención ml\r Az: angol--;;;6.szok lejárt :~::~::;t b~l=:r: ~; :~ :~r!~é~t t=~ltak~!; 
Szomol"ll htrek érkeztek hoz:· Egyes helyeken, ahol a nyo,. nyatulaJdonosai nyilvánosság• nem peugetell hardu hango- uerzödésének meguJ\láaa ilgyl, h<lllSle. Egész lgut. patent bá· mlnekUnk nem lehet aettil 
'!lánk West Virginia Ka.na"·ha mora legnagyobb, azükségkony ra hoztik, hogy ezen a szénme- ki!. - Kiinrörtrüll, liflgr c~•k 'ben folytatott hosazas tárgya- nyaháró, olyan, amilyenek Cl,Bk haswny. lláruoat ott van a 
nevU ,·tdékér61, a.hol n bányá- hákM állltanak (el és onaan z6n nem. len ebben az évben mint egyuerü 1.ulnrihzt iegyék lbok végre lezáródtalr. éti mijua a Vlrglnlákban é9 Alabamában nagy táncterem, ulnbiz: 
uok mai napig sem tudtak mes élelmezlk a uükség'ben levt!ket. bé.rleszAllltáa 1·l~~zu n ~~eri'euitbe, !!;!_I\ i:;1t:::~:~é1;g!~~r::;::: találhatók. ::,Y~!~~ll~d::k :::; 
:r~:~~/é.:r~~::t~~~!di;t::~ a::~;:·i~~:a~ez:r~i:~::o~ ve~l~~:=~:/:é:::hlS:n~:, Howalt, a kansasi lázadóve- Ogr~~7flba a bán ászok am!• a~i~;:n':~:r\:~:::i~ éti ha valami vendég megy 
klUlanul töltik napjaikat.. között és biztatják {iket, hogy Virginia államtól a Nor!olk & zér egészen uj alakban muta.~ kor s!erz&l~ük le~rt 111'unlcl.• ra meghara.gszlk. vagy elrontja nkor van a nagy [esté& éti Ja
4 
A Kanawba meW bAnyál az nem sokáig tart már a szen,·e- Weatern mentén elterülő bAny:'.i. kowtt be/: ill!no~I :'nyá~d~k ban maradtak h a thcalisok a gyomrit. egy,ize:rüen kldobat4 vlth, deh&t kérdt!zzUk meg 
utóbbi évben nem tul aokat do!- dés, ruerl mégis csak .m~gtörlk ikat egészen Jaegerlg, um-.zln- k~n~en~I J ~.gé.zMl;t ni ~ld i; folytak A bányatárusAgok elo- ja az lSaszea bá11yiualt a telep- 4nnak u épilletnek cak a 
goztak. mert a uomszédoa azer- a bAnrabarókat és meg lest u .tén a Dry Fork völgy bá.nyált., ~:&a~Jen\e:etet~ a:S-n~m vo~; lnte ne
0
m ·Igen skari.ak javllás- rö~izon '1'.l!llln felre errett bli ~a::':-t lsn!:,1 ~to~ ::~ 
. vezetlen vidékek bámyál ~kknl uJ uerz.5dh. , mert ezek mlnll Pocahontaa sze pártján, most hirtelen taktikát ról hallani. a végén azonban n Cfl/Srö.: la voltak á:"ában • te- 'éven át de a ldadú 81 mln-
ole&6bban klm\lták a veilSknek A legnagyobb baj azonban, ne~ termelnek. változtatott éa csak azt kérte be kellett adni derekukat. l:pén mert arok rendesen den héten, már uj011an lehet 
a szenet és !gy elhaliaztü: a hogy.ha már sikerült Is majd uj A Pocahontas széllllek még már. hogy vegyé" vissza a azer- Az uj egyezség értelm6ben a együtÍJárna.k a kllakoltatúsal. paldóznJ éa homokozni, mert 
=~ettA ~r:;,::t 11:';~; :::r::::,tZ!:O!~. n~ita ~7. ::rtls e:~~ :a~z:n~~d:;n!:~ :oe::~~• mint egyszerű k!'azka· ::::::0: 1: 1 m~;le: ::::; S6t tovább álmodott Szunyik akkor nem tudnak Jól tincol4 
=ektJ~~n~t e~=:~ :~=z:r~:;::~n J~;i!'• :i~~ö; =~~a:! ;~~~ ~~a l:gé!!:~ A ~ohvencló el6tt még azt ~lt :;:~n::~!::~::~e:~:i:~!Y!t~ ::c:;é :~~n;~~s::· e~~~ !~~ ::j e::t:1\~;::,~;; 
tAk caalidjalkat éli blrony nem olcaó árban zudltják a uenet a ellenőrzi ugy hogy mindig fena te, hogy nekt Illlnolsban nagy szizalékát a bányAarok kapjik delte, hogy PoDlofan lrjilt le mutatja me• Atért lrolt mOflt 
eokat tudtak keresetükből meg• piacra, hogy a Kana'W'ha vidék tudják a; árakat tartani &.meg ~t~ ;:t ~ ugy 1~~~•tre <és csak a renma.ra.dó tlienkét ai::: his: rend'~~tet, ~l~~I !:!r k!~~ eifs;:;'11~=~11~ 
takarltanl. Wno·ál semm·urepen sem tud- ak:adályoz:zik az eg6&Zségtelen :tfui:olst~:;~k )~o~:. százalékot kapjik a bányAk tu4 :ágat~ S:ate1S:~1. -egy g • 1 múod.lklnil to-
Áprllla elsején mégl6 azt ha• nak versenyezni ezekkel a bá- versenyt. gltllc majd, hogy diadalmas had lajdonoul. A Bányúila ele et.teu Szu- :'ib& m'::ln ha [Jllnden kom 
tAro1tAk, hogy lnká:bb a mun- nyákkal. A Pooabontas uénterlllet leg vezérként vonull:wl1Son be~ujra A bérek Ilyen megállapltAsá· nytk József ~end!letének éi paJlJa kl,ium ttictlenl, a uám 
liU.naágot d.lassd.k, mintMD Pedig a KllllBvlha vidék bi· nagyobb rés~t volta.képen a a szervezetbe. val a bányászokat Is bevonták ezennel köz:11 stószerint a SIU• •lf-1,.'~kkor ljen kis bl.nya 
oleeóbban kl)ssenek szerrlldést, nyálizalra mU nauon jól jön• Norfo!k & Western vuut blrja, A kotrVencfótt ·aionb&n látta a termelés érdekeltaégéH,._f~t nylk Jóuef álmát, me1\ ha. 4 ~ •- ~et/lCf mert: m~ 
mint a régi 111unka.bérek. ne egy kis jobb vlldg, egy kis mi.e ne,.·ek1 Illetve más társaJIA• tiogy -nagyon-'llll!Yon k·lcal é~ • binyiu mennél~ ,<>b6&~ fi. cm szégyenli zt köz6ltetn"t ' km' a n)"ttgdijula 6e mis 
A hányatáraaságok hallani kereset, hogy össz_euedhetnék gok cégére alatt é1 a. vasuttár- gylSnge a követ{ilnek a tábora gyáz. hogy keve11ebb anyagot .:i, lsten-ugyse :em siégyelJilk levonAsok nincsenek elv6ve 
sem akarnak ar,rc~~ hogy a régi anyaglJ,ag magukat, klf!Eethet- saság Intézkedése volt.• hogy a és hirtelen megváltostatta ed· rogyasszon, q1en.ll'él keveae!b magunkat helyette. azért kél még két honap, 
munkabérek m'elle t azerzödje- nék a haro alatt felgyülemlett Tégl munkabéreket megtartot- dlgl haromodorát éa nem teno·e- :~:s~:b:en{:~~~é~\ ::::et~ / ~gy
111
0:t~::\ei~:~~li 
:~a~!b! b~Z:~zo~:'!:~ :~!a!:~1~1rof!!::.~:~nk~k tá~ lesz az országban az egyet :1~e:~.:!~ ::i.~: !!o~::: annál nagyobb a baszon, ami• Kelt 1924 ~[ájua 24. Graden, Vas minden Mszvényeanek hogy 
vel, de mert a társaságok , meg4 A bányalársas!gok kör6bfil len szervezeti én &zénterillet, a landó, hogy bányába. megy dol• blS~! ~!~~~k~yatulajdono- Igen t11111telt Hlmlervllle vidéki :~:: ,:~~!! ::~~ :~
8
~n!e:~: 
:::::~ ~~;atz~=~~:: !!:Z~':~t~!:~~!::'~i~:~~~: ~~~~lt ::~e: ::i~:~~:! ~;t :=~~!i:e::!~1'.:~: :::;~ =~n~~~~:;1kn~n~Y!o~u~ ~:::::~e~~:~l~n;: csoport legren G. éTI~ lg-J f~ 
:::n~:Y~:~:::iv~:~:!~dlg ::n~~S:~n\ln!~~~;::~::; be;.udvalevlS, hogy a Norfolk & ::a:~t1:et:nkged~l~l~~:1~ .:!!6ip::::~:e~i=~k:~:b~ ré6n,énytársak! ;~l~~~~l~m~; •:o:~."1::;; 
A lár,;aaágok ja,,.rKze azon• ami körülbelUI a.z 1917. évi mun Weatern VMutat, most bérbe ugy ae kapta vo!laa meg azt ao- Henet olC11ón termeljék ki, azt jil:tn:':: f~~~:.!;tbe1,~:á7:; - f;:1:: ~::e:!~ ~e~~:~~~: 
ban már arról se111 akar hallani kabéreket blztosltaná. 1 akarja venn1 a Pennsylvania ha ~ csak mégegy11zer vegyék bl!IIIZÜk, sokkal el6bb gyógyul• hogy nincsen nékünk a pén- caége minden emberne): alt• 
ibogy bérvigáa mellErtt azerz6d- Az open ahop mellett eddig va.suttársuág h098zu ldlSre és öt vissza. na meg a beteg sdnlpar. Ame- zünk u.tán semmi haszony, kor amely plézen ,,n négyen 
.Jenek, bane111 teljesen meg akar megnyllt bányák la ezeket a ennek a bérletnek nlnd más Ugy látszik, most azt ,a tak- rlka t6késel azonban még- nem mert még mink flzeaslkk a vagy öten, khilautanl ott 
jik uüntetnl a sz:ervezetet és muuká.béreket fizetik, de a meg célja, 111inthogy a Pennsylvania tl!kát akaTja használni eddig\ aka.rják meg6rtenl az ldo5k sza- k,a.matot la. Én mgam ~Ar egyet vagy kettőt, a meg biz.. 
open 1'hop mellett akarnak dol- nyllt bányák ae tudnak teljea megszerezze magának a Poc:i- álláspontjának teladAal\.val, vAt és nem akarják a munkáso- 6. réuvén}" után 690 dollár • 'ható embert és köroatn roeg-
goztatnl. idlSt dolgottatn1. honlall sJ:énmeJ:/Sk teljes ellen- 'hog:y a legönEetlenebbnek mu4 kat bevonni a termelés érde- 'Után Ot 6vre ban.kba)tamatot flze811ük az utlklS!t.ég:et és n 
A bá,ny&Uok, mint rent ~ (irzését. tatja ma.gAt, hogy lgy Dl)·erje keltségébe, nem akarnak: velük kaptam volna 180. dolltrt éa ua:vatatot ara blznl. Egy a.t 
trtuk, nem sok tartalék'nlmen- SZERVEZOK POl\'l> CREEXEN A bérletet. nem IQbet meg- Illeg ujra a bAnyáuok blza!mAt az eseUeges hauonban osztoz- meg a'7-dlkre fizettem 40 dol küldje Hlmlervlllel l,altoshoa 
tek ki áprllla elsején a munká.4 -- akadályoznl, mert a Pennsylva• éti azt aka.rja mutatnJ, hogy 6 kodnl. ~ !árt Ulla kamatnak vagy a mert uok a magok réuére 
ból éa !gy bizony • nagyon ha- Pond Creek völgyén a Ford nla vasut a Norloik & Western m~ az egySzeril. közkatona.5&4 EJ~bb-utóbb el kelt azonban Hlmler ur l&OOébe maradt, éli HlmJer ur réaiére fognak 
mar beköszlSntött a nyomor .:i. tiányÜ'at lezárták étl a munkát vasut föréuv~nyeae. got Is vállalja, csak benne le· ennek Itt la jönni. ts amikor elég az hozzá, hogy megl.rta szavazol. Próbáltuk tavaly, 
Kanawba mezlS binyászalnil. felfügge!!.ztették Allltólag az. Binyászlcörökben nagy ér- hes.11en a azervezed>en. er eljön, aokkal Jobb viszonyok lhogy a 40. dollár fuca. Bál mert rolg Hlmler caoport 
e~ ~::b:r~:!g~:.n:~~é:t :;rvi::i't, \:;::::/=~~~ ::i1~~=l :\:~.!~!!~~8: lA:z::r:~!1e;t:~~=:1 ~~~ ~e;;;:k ~.bá:yai~:;::o~:;~ = r~.t\j!~/~~d!~l~~o:t; ::t:i~~:: e~~:c-::='. 
van mAr betev{i falatjuk, még!: Is oaatlakozt&nak az Unionhoz. rekvéselt; mert attól tartafak. a kansaa! ~bbantá.a
1
~j mert u Jeunek, hogy a uén mennél !~!":1;:a:~m;!g~~t:': , '!,~ m~':'~:!~s r:::1.m:: 
:-;:::!t. k~1:cir:11:1~~;
0
: ~o~:~:::~~vlS bányAk open llbop !a°!::~:a:~é:~e::! aeiJ::~:!: .~~\~;!~: ug~:~:~cha~ro:::~ ~~c:t:;0!~!!~ !~~p~:Y::::~ a mullLtozáenak meg nyug- cáak akit Hlmler ur akar 
emberel egyre csábltják 5ket, A Pond Creek vOlgyét már se alA keríllnek. akkor a Poca- nam hoitak ~ attól tették filg• nából részesillnek éa verseny- dljazá.anak az árát és mosl mert azt mongya hogy 111lnd· 
kezdjék meg a munkát, lesz!!• ep-uer be akarta szervezni a:i: ,hootat. 6zénmezökön nem a bá- gO\·é döntésüket, hogy Howa~ képesebb lea.z ar amerikai azén felkérlek OOoneteket, hogy egyik egy ki• nyugd!Jat akar 
litott bérekkel, open shop mel- Unlon akkor, mikor a l'tflngó nyúzok soreé.val törődnek a 1hogyan fog vla~Jkednl,Jia lén)• a világpiacon. jön a nagys,illéa mlnthog)' Ilki- munkát Ja:6r, nem adhat 
lett. . megye beuervez611ét akarta, tánaaágok, hanem még oloaóbb leg vlsaza.mes:, a 'bányába dol• Minthogy pedig a munkás- meg volt lgérve11ogy minden mindegyiknek mint nékem Is 
A ze ezet m.Inde t lköv t aronban akkor nem alkerillt. .szenet tennelnek majd, hogy a :oznl. A~tól tarta
1
~ak ufanJa, t>9ség nem lesz Alland6, a bá.- !i :::::1.:!t~~ 1;: :,~::: ::/~:~?;}~:::~ ~.~:~ 
ho11/ lf,':e telbetöleg ~n;hltMle ~ Az u:ion 5t~;erlSI ~ár~~ !::-:;::!:!eu:::éni::~:ru;,~~ v~:::/1!:~a:~;\t:e:;~:: ~= :~;~:e;:~!~::1;t!: ki egyforma a ki rhzvénye&. llb verthemJét azeretem vol• 
DJ'O!ll,Ort. Anyagi erej6be:r; ké- hány 1h ttel eu tt meg e acokon taUan ember. · jövedelmet a hányAaznak és a Tehit Itt aa Jgusig, lll06t na a kezembez npdnl! ti 
Pe6l segélyeket roly6slt a bá- a munkAtulrat PODd Creeken. · --o-- VezéraégrlSI aaonban hlAba ál b.Anyáuok oda mennek majd l.hogy nincsen pénsllnlt utá.o aki neki nem t8C1ilt 11J1.nak el 
nyúzoknak, de ezt nem tudjáil: A Ford bányá.k nyilatkozatot !iiOO BÁNYÁSZ SZTBÁJXOL modlk, mert sem baroolt irán, lnkibb, ahol olcsóbb a uénter• haszony meg keU 11avau1l, 11:ell onnan pusztulni. ll!sz,en 
olyan mért.ékl>eo adni, mint ar- adtak ki, bogy amlg el nem OKLAHOilBAN ll(Gl ravan meghunyá.s1kodá&- melés, tObb a hu,1011. bou • Rlmlenllle ott le,6- nem uját mag6.é, ae nem ai.o.-
Ta uük&ég lenne, mert hiszen hagyják az Unlon uervezlSl a • 611.l nem tudja TIQ:r.aszereznl as Amikor u eljlSn, addigra. a ket múlk aoyl rilnhyu u akik ott laknak. hanem 
=e~nyagllag mOB\ nem =~;141g zárva wtjik a WUburion ~ttaburgb k&· e lJ~zott e~et. ~r::; 
11
m~=:: ;::~~:; :~1:llf~e~ :::r:i~;;;;~ ~dn~!!i':°!'\:~r!1t::e~~ 
rilletben, Oklahoma AJlamban, u.rABB BtRVÁO!SOK. a haláloa versenyh<ln. melr hettiik i. ina öuaeuették kereaetéhez ml.ndepllcnek! 
2600 háDJ,·'8z sztrájkol, mert a. most folyik a bányák k.özött. a t11Jnek a telit vagylt 6lt mer lll mOIL felkérl ek benneteket 
Jntu lt-in keaaJiik. mer J4h•• .J eredeU N• a bé.nyatiraa,,égok vo.na'kodta.k A Bethlehém Mfnes Corpora- tolluodtak, ml11ll: meg mlll bogr mennél hauaril:lb mln4 
AZ ARANY KARDBOJTNAK 
még ezidáig az uj uerz6dést tion tudomúára adta l:,6Jqúr.a.- SZT.BAIX DOTT, W. V A-BA..'i. 'kouO&Od.Wnk a magunk ke- den pl6ua öuuelrl11 meniayl 
aWrnl. Inak, hogy azonnali 6rvénnyel · servu 1tereaet0Jrk u1'n ft réazVényea van ott 6a a Bi· 
A tárgyall.eok azo.aban ked· levágja. .a bány&Ual béd,t •• ed- A Venonah Coal Co. bányi• mlg ezt a Hlmler nr osa'patot nyúl.lapba 6a a Nép1•Yiba 
vezlS medert>en tolf]lak., mert a dlgl 92 centrlll 72 centre, ton- ual utrtJkba. mentek. A tá.ru4 ott engedjük &dd.lg egy centre ldtetetnl. i.,- fogjuk tudni 
a kö'1,é!M!;t, :mel,re már most feWvJU o11'M6lnk figrelmét. ~ok, miut.1n litj6.k, hogy DJ.n.ként. • dg tudatta a bánrt&zokkal, ne aal.rniumnk. mert mir ba taogy taol men.ny'l van 6a uo-
Eaaél .!riekteu:lt6bb, forbi.toa.blt •f!HJii ftCinyt -~ a binyiuok nem tá.gttanak ;jo- A bémpa 5400 bénj'Úll hogy as eddigi fizetést, l dol1':r a bJd eluz.ott UkOI' u mesr bt Düuelrnl. akik mtmb 
... Irt a lab1'ank11Nvue lr6Ja, Legloner, !Sol li:öntelúOkblSI, engeü- 6rbrt, aldk • nfl'Uétl tá.taúg 26 centet kirénkbt, 92 centr~ ~~tbo~ ~ :!~~  := ;=t.~ 
Ba uoauHjluk •Is nm. jú lat•U. flryelaestHae, ken,-éget mutatnak 611 va16nl- Hefttróod, John9tOWD, Webnlln azállltja le, amit a bé.nyúzok 'avnJ nmn e!Qednd: meg u ben vanaü. ;tln II va,JOk 
11.0ff nalelje ut a,s, aieMit& • 17ö■JDri ... , Udff6L ::::~:::r-;:;: a:~e:;;; ~~~: ::-~11~-=~ nem vettu twl~. hanem ott '8Y& hOIJ relllb lDIID•I--------
•~ Jeu. goznak. meguüntetUk a mull.kit. Ubao varu:aak meg a jó zoeg• {FoJyta.W a 2-llt oldalon.) 
SZUNYIK BACSI ALMA. 
DIANA SOSBORSZESZ 
EITRA BIOS _,1/0stGIIEN 
bpbal6. KI tiem taria•lr. fNlffllr.et. t.1 a1i a llasnot, ••lt pMlffllek rr.elluse „111, 
•I a THhek ai,IU. En.a 161 dit trl■II el. Ellu6r, h ktne&leatl úlaü reautt, ""°' !ellet bf!au, 11or, a lerJoMiat. U]'Ja. XúNuor oln6'-• nlletl, ■ert. ut, a 
mit ,1161 • pedlirnü fllet, ad úlnk a nTO: aegtabrtlja. 
••••.••• lhl•I 01ANA 
IÓIIIOAIZHZT h Itt kUl~III , 
A WIIIUlt Ö11lk nutlk. 
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{CJtlropraclor) Uealth Ser,lee 
SNOWDAR BLDG. BROWIISVILLE, PA. 
(.'S,Ui: KEDDES :2S SZOllJIATON RENDELEII 
1 
MU~st! 
KÜLÖNLEGEI. E.un u •11kl 1161'11 UroeztDf t,e. 
mut.a!Juk a ml •liru•IU tel•pllnkk - lllhodH Hll 
6a ul9. - N6u. mtll OAKLANO uj OUCO f111i.t.. 
,,.u.ti1.rmUy•11Ul'Ml•1r•11la.11tldlio.Ho--11U 
ru n,.IIAval tel)Hell ,...g!IU11tllalt. a11tlklll, ltoCIJ' a 
k•al gyö,iylrll mW -,Hrill •._ NU&II IMI -
k l--,lll,hoQ)'""8klla""l1klnte1ba11mwlJat.!Ql ua 
mh m l ..... n mh fln l-"-lht. N• ,nul._ al aA 
-,a9laklntanL 
'I 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
(Folytatb.l 
A terv az volt, hogy ahol 6.t kell a:r.ilnl a 
New Yorkl vonatra, addig a vi.ro&lg autón 
~ennek I onnan vonaton tovibb. Jgy senki 
Ml juthat a nyomukba.. Nem fogják tudni , 
bovl tüntek. 
valahogyan egyiknek se Jutott e1zél>e 
muinelnl, megcsókolni egymi1t. Az els6, 
t6kélete& együttlét kissé zavaróan hatott 
rijuk. Kül!Snben l1 - leni: arra ld6 ha már 
11:tvetWk a " láJr.nlt". 
-Indulhatunk 
-All right 
BeQ\tek a gépbe a a mblk percben rohan-
tak uJra tovibb. · 
MCMJt mi\r csak rendes sebeaaéggel halad-
hati.k a szembe jöT6 gépek - k~lk miatt. 
Llubeth itadhatta magát a gondolatainak. 
Mia voK az é.jJell robanis és más a nappali 
e11endet1 men-éa. Az emberek litúa, a nap-
pal klJManltólq hatott d,. 
- Eddigre .mé.r észrevették - - -
Mcgwen bólintott 
-KörUlbellll 
A leány halkan susogott 
- A c[ginyok mlr kora reggelre vo,W..k 
nndelve. Muzsikára akart rtrradnl minden• ~, 
-Yes! 
- Yes. A f6t6 'ass:tonyok mb tolyta.tják 
a tegnap kezdett munkil. A menyuuonyl 
Nh'a klterltve szépen a:t igya.mon 
-Yea! 
- Yes. A kopogtatiera hogy nem Jött vá-
lau, ut hlulk, mélyen aluom • engednek 
aludni Jegalibh U,Jlg 
Mcpen megné:tte u 6rájit 
-Éppentiz6Ta 
- Leuz riadalom, vagy talin mAr Tan 
Is---· 
Hit volt. Még pedig alapos. Vargiék el5--
uör hlnnl se akartá-k hogy Linbetbét 
nem tall.I.ltk séhol. Aiudn ID.eg majd hogy 
~::i :o;~ ;:~~t ::,;~~:~:i: 
volt talé:lhat6. t,Ukor nyl lvlnvalóvá lett. 
hogy nincs, hogy eltllnt, elhallgattatták a 
clginyokat. A vidám arcok elkomorodtak 
a nagy résdUr: meg UI Ijedt 
- Uram Isten - - - csak nem történt 
valami baja - - -
A utll6k körll cso))"ortoauló vendépere• 
gen alig tudta magAt kereaztüUurnl a kis 
cselédleiny, - a Veronka 
- Tessenek mir eniednl - - -
''HAZUD•K A MIJZSIKASZO." 
Jrta1 LEGIONER, 
Egy iszáko~ ember története 
HOOVAN GV00YITOTT~ N A SAJÁT NOVtAE. 
OTTHON llLK ltSZITHETI ON 18 ts HAUNALHATJA AN tLK0L, HOGY VALAKI IS T UDNA. 
TlHolSt hll Toltam a IHUUIW Nbja. Ami pfm:t a Jr.•relnlll" U11tam, ut lu.lN klSltllti.111. ,1. 
E!1Lnt1 Jó tlul6HIII. TOil 6a a!lr.ef'llll 11 U,lr.arp.lllom nlam111.11.r1 ... a bajt, de llallbb mu11.llaad6m ri}ón „ aNmrehl.lU'U()lr.at tett 11.1llem. Klllcmttmo a baj ellen. d1 m'.lod11.11. lllf.b" nló mit. P'olrton leJebb ff 
le)ebb 1111,...i ... , ritllll iriYffltellt.m munlr.&.111.al. Beri lahn lff'DÚll.t.l& ueklt9ttall Tllelll,, T"1!1 lllJINII. 
•credlll 11.11 ... dtllll. Wlllllklr TOil a• olr.e u ••• H bajnalr. Ear\11 helr,-!11 llln,stak. bem111.1em I mUlllbL 
!Uud6-n lttaal, Coall • wh!sller uWI rilJ'ódtani., 11.>UMI 11.e11.1 tilrddte.m fl e1,r11m arra e pontra. ebo\ 
mirnam blrtl.111. -.l't akaratomból te\Ufflll u l.......,;J. 
E(r n,ebbl bohlom Ir t Nllmetoru•Sbu l&ltó 11óv,...a.i11.1II b lelna e16tte U h 1lnJ111.u lleln■ II• 
mat. NilT.l'l!m IQ hln>IHI TIJ1„1be1 ment. A .... .,. ... a4ott 8&J' ....,.ptet. Tai■ IIÚ Utlr.oa aur ll.6ul\UI 
mlldjit fi 11.11..,;,.011.dta 11.elll hlllJ' U1 & llert UtollblUI 11.ell beadni lr.!dnl, Ta&r lMnl „ ellllor 11.>II· 
adlnll< u allr.obol 11.1.lal ffl)'óül, Nó•f~lll New Yorkbe Jiltl " lep\116 llajónl fi mikor ri111. tali\l, ,11. 
~::i!m:~: .m::i::ro~óE~ "'J/!~;:t!!,T,:~,"~oi::~1.=~:11.1~~o:; .. :eJ!1r!/~111:,ls~~ff ,!~ 
111.lnt aul&tt. M111.telll mit naloo.ba. 41 mlod11111llt u17a11.eat tal).& .. taltam, E11 hÓlllP mulu 11.em 1114• 
Uft'I Inni _..,- CHPJlll N. RGT14 ldG main u e1U:~ IIM(kU htlrni4lloL majd a t1je11.1 11 lr.10...tult. 
»e1u:un1 bennem 11 1111.ohot at.ln! ••u. l!:l, .. Jr.adtalr. ■ mii a ú.ncok. melrek •• etllob.ollloa tllltelr.. UJ 
1111.blr leli belGlem. Naa:,Qerll lilul lr.a11p ú udta olm lu:om. A b■ J 1oha 11.em JISlt tilbb6 Tlnu.. 
Van 11.yolo '"'1 llflfibb mesmoo.dta • 11.6dtem, 11017 minek tOazllnlletap, • TÜ~t" od• la edta 1 
uer lejnh&t. E1n1erU olcll6 uer 11 H éo 111.\ndeolrlnell. atlnelr. un b&r&tja. T117 rokona. ald a& IQ;l 
t....._1 NMTed61r~ell hódol, a,l&lllom e uert. Ártalmatlan. l.1!1\■11., hlllioa uoo.btn c.tll.dtl.•1111 h11.lroa. 
A IJ'ÓIJHlf n1•1: AoUIIIIU11.. A4J" be k.f.d6ui, t•tNin, Tllbeia n&T hinni 111.Ú !ol7al!Oba11.. Ne mond• 
ja ,P"ti I betUll.lk. 111>17 u ,\11.ilbeUll.t budja· neki, AI Anl\betln l1t1\e11. ,. 11.em THI I .. ,. .. 1111.lr.l Hm. 
A1 Ila! 11!.ltil .-l&Y nlTld !dó alatt el tii.a malnt. ~ ren4kh111 b.llu npoll ~rt a l!Wrt. -.mit ,.. 
le111. tatt u Ant!betln 611 1111'1111."" H 1.(4,11 Tllignak elmond111.I. Me1 Tal]'OII gyÖs64••• b.og:r Ila Ön 1 
1• mei:llroW.IJ._ ~lei. Tf&61g llüh leH adrt, llogr Hl m•Jtett4a. VISlil• KEREO,ZT PATlKA, S1101 Back 
e,- Road.. Clenlao.d, 0. Póslal n,odei.1<11lr.1t ponto1&11. elll>tUaalr. 
Elq' ad,..- 6N U,00 b,nneut•e, en telJII llura Ara 15.00 b6rmeotn. Rendel6uel ldl!dllDk 11,p tati 
o.ap~aJir,d6kba. 
Hit nem l&en en&edtélr:. Mindenki Ipar• 
kodott a megrémült u016ket v!gaazt:,.lnl, 
bétorltanl. KO.Zben pedig talllgatták, hova 
tünhetett a lány. Mindenre gondoltak, még, 
hogy rablók ~ r tek be a klorotormmal el-
altatták II ugy rabolt'lt el, csak arra nem 
gondolt ijlnlr:1, ami történt. HO~ Llubeth 
önként bagyta el a az{ilel hlzat u angol nu 
kedYéért. Igazabban pedig, hogy a Jakoda• 
lom el61 menekilljön, az eszébe 6e Jutott aen 
lr:lnelt. • 
Veronka utoljára la kO:tel tudott tér· 
k6:w.l. Diadalmasan lobogtatott a ke:tében 
egy borltékot " 
- It t van - - a menyaasz.onyl ko!!Zo. 
r ura volt tOzve - - ot~ találtam 
-Mlvanlttte! 
- RAt ez a borlték 
- ?i-UClloda boriték 
- Hát e:t e. Rá van lrva, hogy a "azü• 
lelmnek" - - - azért hoztam Ide 
Varga Antal elkapta Veronka kezelMI 
a borltékot. Klaaé re11zketett la a keze mlg 
telbontotta a klntte a levelet bel61e. Nem 
sok lrls Tolt a levélben, h'tlmar elolvaata 
... Ahoz akarnak kényszerltenl, akit 
utUok. Mc!went neretem - - vele me• 
gyek - - az els6 tlroaban megesküszünk. 
Docsá1aanalr: meg - - -
Az amugy Is sebtében Irt kusza &arok 
táncolni kezdtek. Varga Antal elött. Szó 
Il'élkül ny~totta telet1égének. Rekedt, mély 
h"angon dörmögött neki 
- Olvasd - - - megérdemeltük - -
r A niunép aztán Iparkodott mentül 
el6bb eltávozni. Még a rokonok ae marad-
tak ott. Róv'ldesen olyan elhagyott, caendc1 
lett a hb, mint egy temetöl elrbolt. A la• 
kodalom helyett temet.6 lett. A uül6k te-
mették reményaégüket, boldogeAgub.t a 
büukeaégüket Ja - - - talán. A négyen 
ólomaullyal nehezedett n\juk. Majdnem öu-
szetörte 6ket. Varaa ld6nként fel•tel IÓ· 
hajtva nézte feleségét. Az hangos zokogb 
helyett caendeaen, ulvettl!p6en slfflogált. 
M ember szinte teledte a maga blnatd t, 
annyira meg91.Jnilta. Mellé ült a megfogta 
a kezét. A mialk karjé.w.·l i tillelte a magá-
hoz vonta 
NeslrJ -- -
- Istenem - - - nincs mlr letnyunk 
A térti te laóhajtott 
SZUNYIK BÁCSI ÁLMA. 
BÁlfYÁSZOX AZ llPEBFOLDEXEN. 
Abból az allr:.alomb61, hogy a munkát kaphatnak nagyobb 
--- Consolldatlon Coal Co. lezárta au\mmal. , 
(Folytatás a 2-lk oldalról.) ott van a régi hely.én. Ánrlz Ili Seaboard, Vlrglnlé.bau Jév6 bá· A bányáa,:ok egyrésze meg Is 
Siu&ylk bityám, hogy ~[aga. :ae: h:~1~1mao~:~~~em USZ· ::!~~~é,: re~~~. ,.111;:::~!; :::::: ::a~::1~:;n!!:~ 
meg én mú megOregedtünk! Igaz, a tavalyi közgyüléa azt •kül maradt blnyl nokat, hogy már la nagya;bb sd.m.ban do!· 
Biz azok táncolnak majdnem határozta, hogy értékealtaillt menjenek ki az EpertOldekre, goznak és a munk!val la . ál ll• 
minden héten. De N!ia:tegen még ut, mikor arra megtelel6 alka- a'hol moat van az ara"tá.fl és ahol tólag meg vannak elégedVe. 
nem ltl.ttam évek óta 6ket, gemb lom klnllkoz_ik, de az az a.1ka- · 
Ierozáanak hlre sem volt köz- lom nem jlStl ,m'ég el. · 
tönk és hétl6n épen annyi em- ' Nem adgyenllk kérem, hogy 
berem jelenik meg munk(Lra a frnak a nkvllágba. é.s eszükbe 
W.nyé.ban, mint mb napokon. nem Jut egy plllanatra ,em, 
Elégszer megt&bént, hogy a Jiogy vajjon Igaz-e, amit lnlSk! 
tánc közepébt'!l kellett egy-egy Honnan ve11r.lk Román és S:tu• 
flut vaaá.rnap -éjjel a bányiba be nylk urak azt a:t állltáat, hogy 
küldenem valaminek. Baba neru "a hld eluszott!" 
mondta még egyikük sem, hogy Nekem a szemem aülne ki, 
mlat küldjek, vagy hogy lik ,ha Uyent lrnék, anélkDl, hogy 
nem mennek. C.k tarUa meg arról fogalmam lenne, vagy 
öket az Iaten továbbra Is a :16 ra.nélkül, hogy arra a legkisebb 
kedvfilcben. alapom Is lenne. 
De ha mir azemrehánylat Egy azó, egy ibetü ae:m Igaz 
tettek érte, bog)' mulatn:ak lla • hld elu..uil"ból. 
t!Dcolnak II. tlatalok, kir volt El fogj uk a h1da.t a.dni, mikor 
(el nem hinynl, hogy mla mu- ut Jónak látjuk és ahogy azt 
lataáguk 11 akad néha. jón'ak •látjuk, amJnt a:rt a köi--
Van lm két bnda a. !A!lepün• gyO.llls ha.Urolta, lehet egy hllt 
kOn. Van az.onltlvill t)aae.bfall mulva. leíhet két év mulva, de 
caapa.t oée tootball cu.pat lll eM.Ig az nem történt meg. 
mOflt épül a tennta pllJ'i~ H&zudni nem nép. Öreg em.~ 
lgu:, hogy er.éJ,. mlnden6rt mt lberelr:t61 kilUlnOsen nem adp. 
maguk tl...tnek, /Je hit a tü.vet Él alju dolog a rtl.galom test-
~• caak Jete.pouik, Ez nem fflttl:m, nagyon aljaa. 
tij Szun)ik Jóllldnek, ugy mint Hit nemaoltb& közgytU6& 
a táncterem-padló! i,a&. Hlillgasaü: meg a köqJ1i--
KÉSZPÉNZDOLLÁRT KÜLDHET 
MAGYARORSZÁGBA . 
és az elu.akadt részekre postán é1 1iir-
1öDfile1 i1. 
HAZAI JOGOGYEK.ET ... ....... bbu 
inténnk ebÖl'Ulfll hazai '!ffYédek ut. 
jú. 
HAJOJEGYEIC a le•iobb , .aalakra. 
AFFIDAV•TOK ..... , ké11ités•. 
BEttTEKRE 3 11á&alék kamatot file.. 
lm. 
- Megvert u Iaten 
-Meg---
- Mert bliszkék voltunk - - - Kevé--
Jyek - - -
- Azok 
- Nagyruigyólr. - -
-Azok 
ak:;t:neri:~e:~n:~.=~~!~~~Jit. Urak 
Az auzony telnyOgOtt 
-Ugy--ugy 
Ebben a nehéz percben ujra megtal.iltü. 
egymiat. ÖU.Zetortak lelkell,:: uJra t gyOtrö 
rlJda,lomban. - mint valamlltor régen, na. 
tal korukban az ilr6mben. 
A térn meg<:sÓkolta aauonyit 
-NealrJ--
- Nem 1l rok 
Ez az er<ls csapás kellett nekik, hogy gon-
dolkozismódjuk vlsuazOkkenjen a rendes 
kerékvlgáeba I klgyógyulJanak a nagyra• 
vágyó kevély11égb6I, a nagyzA•l hóbortból 
- Most mar mit calniljunlr. 
- Semmit - - - Folytatjuk az ü1Ietet 
- Hit - - - hit Ellzabeth 
Varga öuzevonta a uemOldökelt. 
Maguk •e tndtlk még, mennyire megtOr• 
te61reta lányultlép6ae 
Jgy talilta 6ket Veronka 
Ak.lacte.Iéd~slotthalri.nyarcoatlépett 
00. Szótlannl nyuJtott feléJOII: egy ki, cédu-
"t. Annyi volt C9alr: uon, hogt 6 elment 
és a kofferJéért ma.ld elklild. Alll~: Bük .. , 
Varga Osazeri.ncolt homlokkal Oh"Uta a 
cédula tartalmit. Keseriien telnentett 
- Ugy látaalk, mltOIO.nk buc1u dlkül 
megy el mir mindenki 
Egymbra néztek 
- Hit Ut meir: ml le1te.? Ml&t hacr Itt 
bennünket azó nélkül 
Nem tudtak kiigazodni rajta ,ebogyie. A 
valót egyik 1eaeJtet.te. Varga uto!Jtl.ralaril 
lat vont 
- Ha elment, hát elment. Annyi az egész 
- Fogadunk mblk.at 
- Addig :meg dolgozom egyedill 
Veronka tolydtt azon a helyen illt, ahol 
a levelet átadta.Mereven, pl1lantl.an.l!lkUI 
nézett maga elé, mint egy alvajiró 
- Hát te mit állau ttt, mint egy f11azent 
A liny azó nélkm megfordult 
- CU.k nem vagy beteg? Olyan a:t arcod, 
X. mint egy YIH:tkbábué 
Mra. Varga féli> aggodiaaa1 nizett az urá- Verouka megrbta a tejét I Indult k\felé 
ra. Ismételte a kérdést - Betag vagy te mégl1 - - - Eredj • 
lá~ =:t - - - hit Llzabeth - - - a 1u~:::n:~~n~'_ 
Az ura ko'morsn felelt neMz, a1'nyomott Csakhogy nem a magUba ment, h.inem 
h•ngon a Bükköaébe. Ott a:i:tán levigta mag,t a• 
- Nem linyunk tObbll igyra arccal letelll a ugy maradt maga ae 
Az 11uony caak öaszecaa.pta a kezel t tudta meddig. Néhs-néba megrázta a teatét 
- Szent Isten - - - egy.egy elö~rt5 sóhaj 
- Meil'.eeufolt, adgyenbe ejtett minket - BUkkOs - - - Marci bácsi - - •-
- ?ifi htbink'ból Ml leasz most m.ir velem - - -
- Ehnent egy angolial - - a lakoda• tA- "Marci bAésl" vonata pedig abban a 
lom napJAn percben meu:te jirt .mir. 
- Mtl.ehoz akartuk kénynerltent A lakodalom hajna1in egyenesen a vHu~ 
Hiába no. Az anyai a:tiv gyengébb az apai ra ment 
nil _ Képpel ae fordulok t6bbet erretelé--
~ 1!:S:e~li 't':d~:1Jl rnt a uoblban. :."rei v1Uu. a bi.nyl'ba - - - btl.nyiu· 
~e~ ~!:\;;.,:4~~!~:j:e~:!•nla ezégyeut A jegypénztárnU megmagtarútl.k nei.l, 
- Nem haragnom rá __ csak nem lrr hogy melyik vtl.roaban kall itszillnl 
merem többé - Csak vigyázzon, mert a New York'I vo• · 
Az saszony elhallgatott. Tudta hogy h lá• natra 11 ott azillnak At. Nehogy ISaaze CM· 
ba hNZélne, könyörOgne. Azzal csak m'a.11:a• rélje ' 
csabbá tenné az urát - Majd hit vlgybok 
Mély 1óhana1 ölelte át az urait. J'ól eaett 
annak vállaira nyugtatn i a tejét. (Fol:,tatiaa lr:övetkezlk.) 
Pittsburgh legnagyobb eseménye 
KAUFMANN 







JUNIUS A RóZSÁK HÓNAP JJ,. 
és tart egész hó-
napon át. 
A Ili llar,ar Oalólyak as 0. uolrilatára áll. 
NE FELEDJE-CG.k m6g egyet klváuok meg- léaen a Remin Lú:tló él Bzu· jegyer.nt Rominnalr: la, Srunylk :nylk Jóuet lndltvinyé.t. a réu-
nü. IL Alt lrjik mindketten, vényaeek éa 'határouanalr: a b..-
hogy a hld elust.ott. Nem tudom, nyljukról. 
melyik h1dat éUk, meri. kett6 S engedjék rem6lnem, hogy 
van. elfopdJl.k a Romin Lúr.16 ln• 
HIMLER STATE' BANK 
HIIILEIIVDU, 
o. Ól c&aládja Ól llaritai óriúj - -
tabritút érw ol, .. a Ili 53.ik t„ 




BaJó}enet u Ö88Hl!I VONALAJUU. UffeU irakoa. 




».n1,11ok, pútoIJ'lok • W. 
T. SILVER TAILORING COMPA!IY" 
318 Maduoo St,eet, Fa ........ , W. Vo. 
1U...,.n11,11flrflu.ab6-.lg. 
Ruh,kat n,trttk uUn k6alt0nk. . R11h,kat tlulltunk. 
• p 011to•k1Polgi1Wrtkeu•kedtl11k. 
STAlt CASH MARKET 
104 w. Prte Street, 
Clarksbor1, W. Vo. 




STÓRQS A VIDÉKEN, 
l9HJ(m.lt19-W: 
Munkahirek AZ AlfGOL BÁJftA.K A.T,LA-IO~JT.lSA.T LEA ZAVAZTA AZ ANGOL xtr v1suOII.A.z. 
ft'lllt.wU, Pa. Jakab Oy6rgy Hlrh Ooal, W. 'h. Egy mun~ A.J; a.ngol bin)'il A:llam011it.6-
t.Nt"ér trja, hogy ott a Wnya k'6tin UJa, hOIY ott moet .)ól 1a (lgy6llen m1r régóta folynak 
teljnen le van s.irta. megy a munk&, mijua el11eje 6t.a a harcol Angliában. ~•edek-
Two Llck, w. va. Egy ba}- minden nap dolgoanak. Nébiny re nyulik vf911-., a ht.ro kezdete 
w, köill, hogy ott a W,nya le ember kaphat ott mun.kát. • egy-Ideig nagyon kllit'8talan 
van d.rva és a tiruúg csak OIIT'er, No. 1, Fog)· teatvér kö.1 vol.t a helyzet ~k a uer"Je1et 
ope.n lhop meJlett akarja IM:Dét 11. bogy ott a b6.nyában S-4 ertl.odéeével tudott la„n 
~tfA :::::o:::n~ 1:; =~nd~to:-t!re:11~:n~= :bb':ng!;tn~1:~:!~:; 
utri.jlr:t6nnkel &Urjik a tele- rJtUn veunek fel uj embereket "P"e konkrét törvmlyJavulatot 
pet benépe&ltenl. A.J; ottani ma- Clarantt, Pa. Egy t:.jdr1 terjt!Utett be az angol k6pvlae-
::=.r!o:1:e~O;~:: ~ .:~t b::;e;: =: :.~~ ::~~t: !!:1:!i.(lla. 
:~'~:~et, "11~::t: :!~~11Yik• =~~;::::t, ~!tr'!e~~é~:~ n!a/t:~!~U:1!:b:: 1!!::~ 
G1011~r, Ohio. Llnde Jinoa • ~ely:d I P E kú ~k, = I tehát ~ost még ne~ A. béblnü t~orlatot kell 
tMt.vér tudat.ja, hap ~t 9~ tán o~r.l;, ~oO'._ ottg}' .=11 .; a~ya m:~:;'~~ ~:=- vég-enL :!:'iai:!:" !~0::~ ._•• ad dolgor.:n.alr:. a bi.nya le van dr- meaue u ldli, mikor as angol 1a 
aufolul:g va~n.ai; :m~k~e.l, va.Marnf Cltr, Ohio. Gyüre Jó- ::~ illaml kne1611be 11:erOI• 
aUg 1
10
h: va :nlja":e.:dék: isef testvér \rja. hogy ebben ai A.11 angliai uerve1et a legeré-~e:~t ~ bajláfflaknak. !~:«.tl!u!~e:~6 .. :1:t :;~: !~~:e:n~: ::~~ni1i:!~ 
Pocabontas, Ill. Korice La- 11:e.o nagyon TOBUul megy, lgy t'8a érdekében 61 moat mir an-
joa munkistin ar.t lrja, hogy ne menjena1t arra mun.kit lr.e,. nil na&)'obb -b'l1&lommal, mert 
Oli két napokat dolgor.nak e.gy Tesli magyarok. a jelek 11er:int mir nemaoli:i.ra 
hittn. de n·agyo11 IOlr. ember 1fol"Cle.n, 111. Siegtdy btdn 110r ke.?illhet arra. 
Tan 6a u.ja:nt nem veunek fel bajtárs tudatja, hogy a bánya -
moat&l!Jl)an. ott te van 1irva. 800 BÁNYÁSZ SZTRA. JXJA 
Jlay Drldge, Ohio. Oiip!l Jó- ---o-- VILLANYLA.JfJ'A B ASZNÁ• 
met testvér kö.1111 . hogy ott a ÖSSZEDÖLT TIPLI. LATA MIATT, 
cementgyirban jól megy a _ ,, 
munka él a tlsebk 11 me~leltl, A Morgantown Gu Coal CO. Hatahorne, Oklallomiban 800 
de nagyon eok munkané1"11 Uplije, Murray, w. Va-ban öu- btnyúr. azttájlr.ba lépett a Tock 
!:~ ::n~°:: :e::~ ued61t; mJkor egy n~u :~™!. :=::~:'rt!°u'! 
111e.k tel. s,_, megrakott ki.rét ereute.ttelr. rt. klli: megengedni, hogy a villany 
UJafr, W, i 'a. Egy bajti111 t:u- A Upll talajinak u alapéplt• liattérib J.impák helyett, daci• 
datja., hogy ott Jól megy a mun- ménye Ja1ult meg és a nehé1 r e. n.nnak, hogy az ottani bánya. 
U , dolgoznak mlndl!n nap. A khék megblllentették az egyen telllgyelli engedélyezte. a nylll 
uétl lgu nehés munlli.latu, de au.Jytt, melynek folytán aztán kiltlldJ6:mpát haunA:ljik. 
a btr ldlkllije nt lrja, 5-6 dol• ö.szedülL . A bányászok ut illltjü, 
=:~~-:k~~~s =: Flmberéletbea uerenai&a :aa::.::::=. !-:~u:I:~ 
tet. Magyar .bá.nyis&okat m1n- nem történt kit, ar.onban a tlp- la.ny k&llámpálr:: nem vtligit,,.. 
dig veunek fel. llt ~jji kell épltenl. nak olyan jól, mint a kart>ld-
~IU>EN'!I-Tol 
~.DUi tartahnu DW! 
ee,e.bel, mlnt tmta 
tehát teje\ él tlszla 
nluot. &S évig a ve-
zeUi bab1 tá pszer volt 
ii u ee,edilll t.6.p&nyag 
bab1Je awnira. ntlltor 
u anya 1".le ae.m. ki-...., ... 
D hannilnl az 




· VELVET ICE CREAM 
(FAGYLALn 
mJ.adlg egé1Mf,get & h:lete1o - Egyen bellSle minden 
nap. - A leitlllf'N•llé«enbb tipWék. - :Kéultl: 
The Cbillicothe Bottling Co. 
CHIU.ICOffl,,OIDO 
xtRlEN VELVET IOE CREilOT lONDENtfT'l', 
A. WnyaTldft:elr:e n mludeutltt inJJik. 
11111111HIIIHllllllllll111111UINUHIIIIIUJllfflUUIIIUUIIII 
CHEVROLET 
.ltJ'lVINIIIIA)D.U: .ifflfUk. ~· 
Portage, Pa és vidékén 
llajfá--6liritabr,Jl1JI• ...... ................... ~~ --"'-Tll'J•OD'T»Lff'...,_..at. 
8BEEN'S MOTOR SAtES 
NaTAGl,PA. 
lá.:mpAk, és a táraa.8'.g 011ak az-
ért nem almrja megengedni 
uok haaználatAt, mert akkor a 
::::;::: h~Uel=:n )[:;:!: .:=-:-.:~.:::~-=-:. 
ne uelllinetnl • &nllalc költs&- ,._ ,. ... -
~~arja a t.irMsig DH!gtaka- MULA TSAGOK A .MAGYAR 
A bányászok azt la panaszol- BANY APllZEKEN. 
Ják. bog, most a vlllany kézi• (Minden •ar l•t~•d•th t lnar•n 
lé:m.pák mellett egy hat fontos kbllJOk • t"OYUb• n. moly •ar l• I • 
::~t:I~ :!'\1:::~~ = M:rr::ua:;~~~i~fE~t=-~ .. 
vl~l~~ mindkét fél kitart '1· A l íanU.1 BelepegtJ.71,S Saö• 
JA&pontja mellett. nincs ldlátú, ve.tsEg 1H-Jl: Out.6.Jya, Deb•e, 
lbogy rilvid~egyemek. :;2,v ~n:~'h' t :!~!: ;!;: 
q M" GY" R f:RK l!Zll:TT " a Kompánia Poolroomban nyi• 
EIERl!N GARIAN. rl t.6. nemulatdgot rendez. Kei-
Pl,atuG, ..,.-:;-.ua. n maau dele délut.6.n 2 órakor, vége ao-
,mntl S •w Torl<be • Om,U'd LIH ha! Belépti dlj ffrflaknak $1.00, 
~ ~~A. ~::~e~ :: !e: remu gye.r-
,. Okla.Ju)ml!. áll i,#iban, Scales .!!:11~::,::::::rs ~-::i: 
k&elében a azárnztinánook H-Jl: 0 H tl.lya, Ionavllle, W, 
Sam Courtey bi.nyatulajdonoat y._ JH4 Janlu hó t-én, pUn• 
letartól'tattált, mert illi.t.61ag a l öiid héUISJé'II , a Y. M. C. A. 
b&ll)'Mloknak a bányalroda ut• Hall--ban f é'll r ea biJt rende.1. Be 
jin .irt adott el, mely m~- léptidlj rilrflaknak $1.00, n6k-
ubb sd,u.16ku ueut tartalma- n elt él 12 6ven felüli gyenne-
&.ott. mblt amennyit a 1ú.raa ke.knelr. 25 cent. 
törvény ellil r. 
--o- A W oodme!Ji, of the W or1d, 
A VILÁG LEGNAGYOBB LoganvalleJ Bhybz · Camp. 
sztll'"ERE. 18S. 011tíl1a 111!4 Ja.11lu1 hó 15. 
én, vad.rnap délut.6.n i órakor 
A Mammnth uénér, mely a kezd&illleg, Coal Brancllen, u 
Locust. hegyqben van, PeD.11· 1mnert jólllril mulatóbe.lye.D, 
8Jlva.n.liban, a Tilig "legnagyobb 'ftncm11Jat.8'1M n!llldei:. Bel6p• 
k8nlényaúnere. tP dlj lltlknelr: egy negyed, térti• 
A ■zénér vast.a.glága 40-USI aknak egy, egén dollár. 
60 14blg terjed éa elbuzódlk , ---- ' 
... , .. """ ....,_, ...,,,.ki,- UJ tRDEKFESZITO REGE. 
lg. ÁlUtólag a sulya ,s egéu NYEK AMERIKABAN. 
rit,epel; 10.000,00f tonD6t ,len· ••ri• ...... 1'-;;;;;- •aJ UQnL 
ne Id. Ennek a~ t2ak· -




~ tjlk -;;;W Wat VI 
pajÁll&n N Kentuckyban a 
pn Ti4élr:.&. lakó . a16fl..t6in 
ket,b.op kilpn~ 




tau„ h ogy Kr. RtiC. m ... _.. 
JDffl'll 'dJfT.ilm» 
Bf.nltel7 ft/'Ópal '1Lamb61 K6nus4, Je1nJec u J:cTwllt 
/Jlam.oll:lwul!Uó."116141- mlsakQr l■,kt _ _,_ 
tikmqMdJeaa-.ikalpol9'rM9irt-~IU ..... 
1'l.0Pbll 1Clll'6pll et7 bl 1'Mun&an. u.a"1_ 11ou a.lW 
k.U- u,,u,,~ llou a ~teln■c ........... 
mqab,Wrouü;. "- u,... ldalr,ln„ tan6u64urQ Tln-
uat'16 11111tClld16k 11•111 NMk • h6tU&. 
Az lll ICI"'"' ,rw11 ... 111tn • .-lau&t4"6 Jocoal l1'br a Kor-
mt.n,....r,tól a1tlutad11\Cltt lM1qNt1h41II. 
A ml lllti)Qll 1IOldl&ttu1k • ]qmqf61tl6bb uol!ILP. akU: 
EIU'Óp& W.l"IHI, nu,11n bauuartO&Mkat 1'aQ allClmld· 
Jllket kt.-uJi,k f61b._l u Atl.uU ta..,.a U. K"1■& 
,-ie1-tt1.-nt.co11u..i. 
Fonhll,loll • -'fi a,nllklllkb61. l'&ff ll6n'eU.all ~ 
... r,: .. Offlca N._ 1M. U11lon T"'lft ., ... l"lttablff'III, Pa. 
LOGAN FLOWER SHOP 
{VIRAOOZLST) 
Lo1an, W. Va. 
lrh lrlgok mindenkor kaphal6k. 
VIOOtt Ylrigok h CNNtpa•lt. -
lhmokoaokl'H • Nlllv6k..., hffl„ 
alblm6kl'L K-rvk t&ll!..,,_kn 
h•l,-kn.Kanlf'l malll..-ak N 
-,,1„k, 
N. B. Si.mpt;ou, talajiouos. 
N",f"11 .. _ ......... .,.._ 
an.._ 11plk. IUI~ M-«-




WIUJAIISON, w. y A. 
8aere&e.tte.l l• .. IJa a Thlft 
• "l'Janlpt, IIOfJ' aa 
EIPffiE HOTEL 
(a kortlir.ul ue•H•) 
-..e.1e.l&élih ttte. 
TI.U, ktll,,.imu ullUk. 111• 
, . ,,,., k!ao1p11„ H• w1m-
-h ,1a.._ ..,,,..u ... o, ke ...... n 
fel. Mlllft11 ••1,na11 lltbar,a-
útJi,k, 
MAGYAR BÁNY AsZOlt 
OTillONA 
lop-, West Y;,,;.ia. 
HaL ........ Jl11N n1WIU.U.. 
k6alt.tt J6 m-•• ..... Mt • kar 
.,,n~ •""\1 •11111 q,.._ h l • M• n•• •'")'fia onh.,,t. 
HUIITO IT ... LO K. 
... :, "'lfl'••lllnrl-k ,trtt .... 11 
D01!.,~•od 
llaclelje aec úr aNt 




LOGAN, W. YA. 
BOX 103 
" M"GYAROKAT floal-
aolallJuk ki, ·ALFRED WILEY ZONGORAHAZA 
Ha Clevelandban 
tbúat vagy farmot akar ven-
ni , keresse fel a legmegblz-
•hatóbb Irodát, bol birmely 




))R, ALFRED SANDOR 
manager. 
H 20 Leraln .!ve 
Clenlaad., Ohio. 
Ma...,Búyáuokl 
Ha Plttsbnrgh, l'a. Jllnnelr., 
látogasúk meg ,,'11oda 
él ve11dl9:lömet. 
TISZTA. SZOBÁI. 
JÓ 1'TELBI iS H08I'l'0 
ITA.LOI, 
STEVE VARGA 
• •ar•• lbl lloda h Vt ndfg18. 
PlmBURGH, PA. 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
lliodeafile le,lütiaoil, -•rik. .,.._1.-. 
lemuek ét mú miDcle■ bus•urtk DI.IJ raktárt. 
Ha Tab.mi bur•sert akar risárolni, okntlen aéue 
mer üzletiiakeL N'1uk mindenből a le1jobbat kapja. 
NI Hl~ P6D,u,t ldepD '-1.,.,._ 
N• 1'10• ~ ff6on bu~ 
bu•jCIJJ(la~•TidQlq---= ~11e._..1,ktt n-




F ARMERS BANK 
OF CLAIIKSBURG 






327 W. Main SL, 
CLARKSBIJRG, W. YA. 
a Farmen Bb.k mellett. 
TETO'IOL TA.LPIO 
Dl.Inde n& beueru, et nJJ■Ü. 
•a«t•ak él egél1 
11esali4Jball.11 
.... 11--...1 
-"--•1••--n1.i ... ..... ""Hz ....... ..... . --·-~~~JJ~:L: 
~r~;~m~ ---------------··-· ...... __ 
KEREKES BRQS. -'-~ ::-:-:: .. =.-~ 
20t • "&T 11TH •T1111• T, 




leguja bb -.ima megjelent 
81&1"b11tl: KOLOI LII(). 
M•11Jel•"lkhav•11kl11\k6t&Nr. 
■l6fluU.I f ,a •tY hNt ••••• l!AII 




A világ legértékesebb automobilja. =r :::;::~:::·~:: :::: ::::=:~.~ ~• ... ···::::·: !!!!: 
Ceq,e . . ..• ~•······ .. ,.fMUt l t-■úa t:na C..1ü , .............• '61...N 
.,._.,..c...,. ....... flLlt WarTu: N fwv•HII._ 
,;-aniri·nirdi·I~ n11mllllL.lnK.1.SL11.'1.u • 
. KEYSTONE AUTOMOBILE CORP. 
tz41J.IIAIII SllDT, UIOOIIT01JII, PA. 
llk,..._I. 
A magyarországi bányászsztrájk. A IIAGYAI. IIUB.UlltP PATIUJA 1 _.._. ....... ,.... ..._.., TANle:atttT, OflVOll&A.jllff , ......... • ........ UbMla ...._ A ... ,.....,_,,_ 
,.::#1~ :=:-;.=.~__,T,!i .e.n .illapltottik meg h hirdet• a meglllapod.ilra jutottak, kon ahli megillaPodilt léte1l-
•,:,-:.::.'~~.~~i::,;~::".':t."" •~ ték ki. hog7 azt elfogadnl nem \ebet. tenl 68 !gy a tirgyal.i.e ered• 
Arany Kereszt óhazai patikához, mziiliwlli 
!:l~'!=n:!.i::C-h: ny=:.n :~~~~=='= ~~~~ ::-:::::::;!::~:::i'!•:~ ruénytelmill Tég?M!ltt. 
UilajdonOA HOPFER JlOBERT a bodape■tl qyetetn 
ldtilntetett gyógyszeráze 
..._ .............. ~ .,.....,.....,.... ........... ---
Az évek óta tartó nyomorusá- uok veM!rel él bejelentették, Ju• 4-én tartandó gy{lléaeken hl~=1~::r~~ J:'::•!':i:~,. 
810f WEST HFPEUQ!{ A'l'E„ 
goe, megélhel.M ,-4gre 1, un. hogy ennek kilgultWt az lr• fognak be11.imolnl. Et.ek a gyQ-
lr.6ei te tte a mag,•aronú.gl bá· rllbJ Mrmeg.illaptt.bnll fogJ.ik léeek meg 1, tartattak, ét i:n.Jn• A blny.iaiok ,·ezh'el ~bb 
nyamunkbok».t , hogy elbatAro- kérni. A u!mltla nagyon l'I!)• dc.nUtt a legnagyobb elke&ere- .rnegtudt.ik, bogy a t.irgyall.a ma megn61n6, alig 111111erne rá 
zó 16p&iel rilto1.ta~alr. a uerii, meg tr.ell .iUa.pltanl, meny déuel veUek tudombt a mun- tlutin caak egy formu.ig volt, eukre & tud.ni kell a&t 1,, hogy 
nyonioruságukon. Nem el6&zür nyl a drtg:ulú januAr l-t.61 1 kudóll azon ti:IN!lr.vétér61, a mert a blnyikon a 140 ,ú.z.alé- ezen beruhhúok ma tnir tul• 
'11 egrm,ual u emben a két el- akkor ut lAtJuk, hogy az 165.·l mellyel a januirban ugyl• elég- koa hatArontot mlr unap a nyomó nqyrélllben kJ 1, nn-
lentAtea érdek, mun'da !I mun• aú,za}é.lL Ezt a ulmltlal m(,. g6 uülr.en meglUapttott meg- déli órikban kl.függe&ztetté.L na.k UutTe, KI van fl&etve pe-
kaadó, Soknor kellett ala.poa dot a munkaedók eldHeretl'ltel élbetést még 11tlkebbre 11.lrin· lgy t6rW,nt eJ. Tat:&W.nyin Is, dig• fOIJ'aaztók rnubtll, mert 
megfontolú tirgylvi tenni • togadjlk el é1 minden é'll;)'eS jik 1zorltanl. ahol a fölolnaóezobl.kban ki• ....pt.n,..t.t.r■ ulatok kJjirt.ik ma-
magyaroraúgi binyl.u~nak alkalommal, amldl5n annllk al'la Nlggeutetté.k a hirdetményeket guknak 11. kol'll:linrnll, bogy 
lehet-e tovibb ttlTnl 1u:11.bad-~ talt a bbylaiok ellen tutljik •er11audtak a llrg,-llso)t. de, UIY litulk aJ. lgugatód.g olran nagy 6aueget ulmlth.aV 
u illapotolr. t.ori.bbl 'ro1ylalért ffilha81nllnl, b6aégeeen r61ha11 A tá.rgyaliiJOk eredményte• cl.aitiba.n volt anal, hogy es a oU: ro1 u épltkez'-ek t.6rleH-
felel (iuéget vlllalni! Mll1den- ~k. Ez l'Oll a ruha.segély ,1en■6gét a b'-nyiHOk Jt6sölték hlrdetmby nem fog megnyug- tMére, hogy •• eg8;1. épltked11I 
kor az volt a fölfogia, hogy ki• ,tirgyaliú.n&I 11 az 6 f,5Qt6klr- llrlbln Béla aiénkOll'Dlioyblitoa• Yist kelten i 6a -~Inden egyes kOlt.aég plr 69' alatt le lett tOr• 
aérelJlk meg, ta.lin, ami ébben tyijuk, moat amikor a blnyi• belyette9Kl Is, klnetr: keidem~ akalhoa caenddroket rendeltek leaztve. A blnyatir■ulatok be--
• hónapban eim.r:adt, ut a jö- uok abrjlk ugya.ne&en Ioni.a oyezWre uJból meglndult:a.k ki & eaeblek Jelealéte tette fi• bozt.ik a hiboru alatti veHteÚ--
v6 hónapban be tudják hozni, adaa!.I uerlnt b6rilket megjavl- nem hlvataloe rormiban, 11. tár· grelmeHé • m.a11kiaokat a kJ. get, ha ugyan ,-o\t Uye~, de mit 
b.ltha 1.fkern:I vlgre emberbe& tani, molt egyuerre nem ro- gyalúolr., amelyeknek folya• fll.ggeHtett hlrdetm.brre. Ami• boJ.ott be 11. munkla! 
JDBtó meg61het69t blztoelta.nl gadjik el és .-ct mondjik. hogy min 11. t.inul&tok képvl11el,5I, d6n 11. hlrdelmény tartalma a A magraroruigJ b&nyaomn-
maguknak. nem lehet lrin)'&dó a r6vAro11 rmlnt ujabb ajlnla.tot 140 aúza- imunkhok előtt lflJleretea&é Uanak meg: nn tényleg még aa A kinpé.na bér. ::~C:~1::t::;:i:i: ::t k;:;~ouU.:z~~t :'a:~ :;u~r~e!-tr~~=f.\!;let~ :~e~e~u:::~:i~ -::u::.m M:I~~ 
JaouJ.rbllll áttértek a teljes pen dolgozó munkl.a megélhe- .annak, hogy a& onúgoe bér· munkboknak a .még folyama van még a csontja és a bl5re, a 
k.6upénzkere1etre, egyes helye- t.ésénél, hanem alapul kell ven- tirgya.lóblzottalg mir eJ. ngy. bian Jév6 t.6.rgyalMCikról, tudtak mely alól nem ezl.Jlt el a lélek, 
ken m.ir e\tsbb la, nmn a W.oyi- ni azt, hogy a t.6.reulatók lltal lben illút rog:l11.lt, de ithatva 11t. hogy 11. btnyat.6.nulatok megvan a nyomoruágoa hb-
:ioe~~':~·b!e; :r~!t~:: ::ta~~:~yt::11::':a~t.i;~e~: ;e~~~:~~l,ó:l!•~t~'::~:; =~ :~g~::~:::zt::rame:~ :zr~,:.~1:::a~es:1:1~ ::; 
~p~e!~z~~~ll;~, =~:i~:;!~: =~s::
1
:o~eg!\:;o~~u.::: :::~~~v~~!~k:::,::~: '::,.~:!:~~ klhlrdetdk a 140 aú- :i!_ó ~!!~~~=y:l:;~tam~~t:~: 
~bb form.ik k&zött történt tll~o•tak a bloyiúok. po1 megfontolú tA.rgy.il'i t.etUI Ezen hlrdelmények hatba ma mir ott ill 11.1.00 a ponton, 
volna, mint ahogy életbeléptet• Mennyit kértek .iprlll~ Mrat a tiraulatok a.Jiolat.6.t. A blzott- alatt mir 11. délut.in 2 órai tz.ak hol nloca tovabb. 
,, t.ék. A végréhajt.i■nlJ m.lr mu- úg eJhatiroita. hogy elteklnl nem tzillt le, a:mlrlil a Szövet• E• a hare a ma,rarond&-1 
tat.kozott a rideg: kapitalista M lprlltal bérek meg&ll.apl• a 165, Ulet't'e az ld6k-6zben mlr aégnek még e.k.k.or nem ,-olt tu- W,11y1uunli•ok eld 
11agy-
azellem, amely Igyekezett a kD· tá.aa ügyében az egye& telepek ht'Vatalo«an megillapl tott lG5 . .fi domlea, 11g1 hogy e9te, amikor ,uabúia kliJ.delme, 
t.ött egy~ ellenére leazorl· blzabnlJ'.értlal itadt.ik a azoki· aú•l6koa dri,p&ig1 pótlék a munlllaad61r: elutultó hat.iro- Volt mlr egy ehhez haaonló 
tant a béreket, f6Unt a kt11&1.I· IJOB k6rdoyt u Jgbgatóa.ignair. mepdWtól, de mint 11. munkil zatuk.at köz.6lt.ék, as ts ln~\:e- 11. ulgótarjinl ktl.&dekm két fi,,. 
ni, 11.1 lpaI'Ololt '- egyéb mun• ét ennek a bérké:rvénynek ai tar ~ végats klri.naig:a, a.melybdl déeelk k!wetll:ezt.4bén mirl■ ~ vel ezeldtt, de ma e1. a hare mf-
Suolmil, akiknek kereaetelt gya.1'.lira Oaue le hlvtü: 11 mun Nm.lDI k!lril~ny,ek. köi!ltt en· azUntetiték. 11. munkúok a mun· 1'6teH>en aokkal 119,gyobb mer 
oly a?aosonyan illa.pltott.ik meg ltáok & a mullk&adók k6pTI- gedni nem baJlandó, kéri a dni.- U.L un,nu a hely&et TOit Ba.l· nei.w:sak egy tir■ulattal •,nn.;: 
hogy az a régebbi kereaettel aeMIL Az elMI tianioakoú.a Ap- .ga.úgl aú.zalékot 150 aWalAk• gótarJlnbao, ahol sze,dln este uamben, hanem az Oesz• tir• 
wmmlként ■-n ült ari.n.1bao. rlH• 29-én volt & a tirgya.Jls ltian megilla.pltanl.Fólbatalmu utlotették be ·11. munkúok a ■ulatlokkal, nemcsak egy kertl· 
SlkerOlt hOIUU harcok ut.in a elején a blnyr.ti.raulat.ok kép• ta a Ssövet.ség vezettilt, hogy munkit, csQti!lrti:lklio azut.in let munkiaal „riJkolnak, hn-
b6reket löljavltan1, de ezek • l'belól közölték, hogy ók oilr ezen hat.iroatnak megfelelően ou.tlakozott ebhez Pé.ca, Bor- nem utriJkol as ligéH magyar 
b&ek }é.nyq:eaen mögötte va.o- meg 11 illapltot~ as ,prlll■ tJ.rgya.ljanak 6a ha a binyatu· aod, a tolnai keriiklt, u euter• b&nyamunltúúg egy 61 ugran• 
:::n:.be~~;
6
e~é~b;!é8 ~:~ ~<>s~ :~l~tf:::.6!t:; ;:: ~::::ra~~~~ogadjik, k!ls- =~6;~::r:eka~rJ!:~ u:~ ::~é~:· egy nagyobb darab 
it a ténpén1bérKfe, egye. W.- dig 15 uúalék, vagyis 11.:11 •I~ A mun'k.leaig lllúfoglalld.t uólvin minden b6,nyate.1epen --o-
nratelepeken vég&ett klaérle- i,6rre k!lrOlbellU 7 ulUll.lék. A k0:161\'6k. ugy a binyatirtule.• mep.zllnt a munka, klv69'e egy HOG1' LEHET )l]LLJOllOSt 
tek alTól gydztélr. meg a binya• mun.ki.fl.ig k6pvlaeltsl ez ellen t~al. mlnt a u.é.nkonni.otbl•- pir klaebb binr&te\epen, amely __ 
tgazp.tókat„ b\JS1 a kéupénz.- lllt&kostat, ht, .... tkoltllk arra. toPOlyettnael. A munkiltatók telepek IDJ10k'Ull.lnak. .illut'Og· Ha 011 egy snllllODIOI volna. ::.:~;~~ :mt==~ ~~:: :~~J~=:~:::1n;-~=!~ ~~:,~ : ri:;:::; ::; lal::na !~V:=l :-:::- volt ~a ::~•i:I :::o;n •:to::~: 
:~~ :!~:aamc:! =:t:'~ :101b~!:a::a!t :i!:~: :::.ltm~':1, ~.~ ea:eghl:: !é::~=v~ t61!:: :!~\ '!!~llnd::r:e:-!,;:!d •:!; 
c!lasze■ b&nyiknil a k-éupén&• kot 165 ui&aJékba.n kérték meg meg a bl.nyiuok képvleeldlt, a munkit. beuOntetnl M fól• enni," ,...,.. "Önnek 11.em 11a-
bérre, ez a t6bblettermelés a illapltanl. Több órin At tartó akikkel a uéllkonn.inyblliloe- venni a. harcot ellenfeleivel, bad ezt lenoL" A1ot, akik. a. 
teretetben aebol .sem mutatko• tirgra!U utin a bé.nyatulajdo- lhet)"ettea rénvételével tölJfi ó· bogy ldcelkarja art, a.mit mtn- Trlner Xe&er il Bort l11dk el-
Jlik, al5 t moat millden eg:yea tir• noaok képllll.ae161 u .iprlllal pót- rlo kereuttu tanlcskoda folyt. den é:rvelé&e éll blzony!Usa. el• niondhaljikt "Iga.a hon ne 
gy'alil a lkaJmt,-a l arra törl'ént lékot 20 sú:u.lét.ra, kéeo5bben SO Ezen a tanioekodson a bloyik lenoé.re nem tudott ktcslka.rnl, künk 1lneHnek mÚUól•k, d; 
hlvat.kods, hogy a tenneléll 111-izalékra vott.ak hajla.Jdók klipvlseltsl megm&:nldtak eddigi azt a megélhet'8t, amelyre azQk egéuaéglink no, a.ml nagrobb 
egyi kalln nem emelkedett. fölemelni, kijelentették azon· illúpontjuk.nil, és uJból blval• ,ége van. kJnca, mint blrmll7 nag"J gaa-
,,. A ruhaaegély. ban, hogy ezen tul &emrol kii· ko&t&k. ,arra, hogy az élelemtA· Ml a m11nkaad61t eé.lJat dagdg, vag,.-011.." A '.l'rlner Xe-
A rubuegélyoél Ja a bioyi- ~::!:~:~ k!&ö~mn=Y~~!an; =~a 1:'!;1:~~;a;:~~ A utrijk fólld&éaében a rts-- ::::...!:~e:.1'~!~!:',al~e~a!m: 
:z~k J volta:a az~~• akik enged* munki&ok k.lépvlaeldl e:r.t el nem vették e\6, elbtlllgatvin azt, 
8~1 t Sa.l~óm:/!°~:r■ulat· lenrelünk., -varr minden lehe-
n: a ::~H~ r<»ti::; l;~t~l;: ~:~ji:Ín~ ~~~~~,;~~~: !:.'; =~: ~!:~m!ti:.~ :,va;o~I:~=~ .° t~== ~e:~~:;:::• ::~a~~~~=~l 
gaduik • két 61 féluere11et, caak da\u megállapodiú.t. Uyen wó- ba.dk.ereskedelem irat él ezzel 11:0l::S: maguüga lehetetlen- tarla.lmaua, aaonbu a nene-
azért, bogy békeuég•l&gyen. don a t.6.rgyaliaok eredményte- :lr.lrintik megindokolni 11. U0 :!.-:1 .:S sa~=-J~:;:!n el• 1e1 ellen6Jló ereje lebetetlenn6 
A m6rc:la1l bér. llmtll vép6dtek. ubalék.01 emelésL A Szövet• oaomó olyan lntéikeoéat lé~ lent, hOfy u kiroa klhatiual 
A mirdua havi béremeléanél Az oNzi&ot bértArgyalóbl• &ég képvl,el61 hlvatkoivia a:r. or• tetett életbe, amely a munki• legyen neneaetllWe, bogy 
a munUBoka.t jagoa &érelem ér· :r.ottú.g tagjai, a S:r.6vetlé.g ve- ui.goa béketirgya:lóbUottdk keresetét. megrOvidi.tl. Ennél a felauporodJon ueneaetllnk• 




uhalék TOit. enel uem- áprtll's 80-in beható .~naca.ko- drigaság jaouir elseje óta 188.a jezésre a muokaldts meghoe,g. gyenge neneze1, klillinö&en az, 
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ubalékk.al fMemel ajánlauit é.1 egybangula.g arra nincs módjukban a 160 uizalli- van ennek a harcnak a bér- l•dJa eltholllanl .• in~rgea csl-
ték, ami • tényleges kereeetre liiüiiÜiiijiiiiiüüiiüiiiiüilüiiiiiiiJöiü~~lmegtag:adiaon l!ivill mú oélja rákat. ,l '.l'rlner li:uerll. .Bor el-
6 ad n .16k emelkedést JelenL A Is, urr a be nem n llott cél aa, ll,olllja a uen-ezetb6I ml1td.• 
februári bértArgralianál meg• hogy Igen Is meg ak■rJlk bon• 11.1okat a káro, anragotat, ame.• 
i llapodtak a rebruir bóra adan- nabbltaal a m.unllaldltt, még pe lyek melegigyal a betefaégek-
l) Elég: condot ferdlt-e Oa a lisbhtOl.ltúra é1 n )Joa 
kellden bldosltn n n-• & IIJza. IIJ1tartltl Ur• 
fTÜi mellfll.éplletek. garqe, HtoaobUe, lloeal• 
dó 50 6t 60 s1ázal6k béN!meJ.61. dig most inár neineuk &J[ll.1111• nek aa Ou a1en-eaelébea, kl• 
ben , de ugyancak megillapod· Elo" .J:.r•zeto"r·nk ni m'llnliaoknll, hanem • 1014 tJ11!11Ja „ beleket, J6 k'fig7a1. 
tak abban, hog:J" mir-clua el,ej6- T j a latt dolgozó innnkúok.úl Is. ruJeut é.• nr11godt aldat bl•• 
t.51 kezdve a drágatágl pótlék Qlodilatoe, hogy a W.oratir• t&1l t. J[enjea el még' ma u Oa 
100 , ú.a.lékra emelendd föl. .r.r·g,yelme'be ·' wla.tok u ell6 illitólag:oa gaz· drag:i tóroaiboa vagJ 116f'Jue-
Tehlt eJ. ast bl&onyltja, hogy Ti 4Uigl neh~él mtnd.Jirt l'fflé.hl!I é:e TegJen 'l'rbatt lre• 
mlrc.lua elseJfn mir a t.iniula• a munkhok bérét. klvinjlk fii!• &erl Bort. u Oa egé■I.Hf• b· 
tok ll ellmlert6k. hog7 11. drlgu• Írt.,aitii• ,umwl azoa ,löliutöiutt, kii: IJdor.nl. Olod.iDto•u.nk uon, l;'="'='.,= .. =====..- 1■ 
1) Felemelte-e a bbtoal1'1I i:lu.se1et u iN.aelkNH 
ui•JillH, 11.0fJ ot7aa ,....,., u,Je-. aalr ei. 
, .. ,a aa -.Jbóll beuenún, u uetalia • tii .i. 
fU1tlt.u.a ,-&J.aaHt 
l'•JJo• • ,tatoa1t61t .. , tel,JeNII ••W.UU. ul-
Uri, rfll ti,riWJt aaertbl ~ UUIU.-.1 
lia 100 ulzalék TOIL Mirclua óltaui rolroaaii: ,i,úr, r.,.u.t .,,,.,._ bogJ" amikor a mQJ'&T binyik 
!::'
6
~"::it :~:-' ~~: tii, lto11 az,,, io, .,u,,i a~ iuj« :k :;: : 1~=: 
tl.rgyalil mell&Wvel, 10 ui- lwly,tt ..,.,~ttü: a elóliufé••d, Ellkor a Génnek 11. f6uel,oaja 
•lékot ai;ltak, és ha ehbu még letelt. volt, akkor nem Jutott aenklnek 
houi 11 ulmltjuk alt a 20 aJ.i. lhii• t,W:t ..,. dóliutöiud, dilr ut NDl eu6be ut mondani, hol)' 
ulékot, amelret nsra Tolna~ dorjái, ltoa NU4li ro•-'• kráfa:ii: Lt- bogy én mé:g t6bb b6remel6et 
bad ldeui.mltanl, még akkor ll pahf foNÜN p ,fllU„ a.Jb,ja:, ,.ti. adok, múlt amit a munkUok 
::;g:~:~:e~ok~~ 011i:djn«. • kjirt ókui di/iutiNJrd ~i:nd:~ .:::n ,:.1~=~m! 
15 uua.lékn&k relel meg. Itt _,,.._6'itai. lélt ugy keltett kl:ealkami. Az 
to.aradt teb.lt e~ kórWbelOI 15 A,- Quai' .u#iutölcM •• lilcMi: dófiu.. utóblJt 4"6.ben a maaarorui-
• ..,.,,...,.,..u 
~•l=t-=~= 11:.::: 




la A ICU&A allVAlltT, 
TlldJitoll -a 11d la, ..._,. n,I 
v,1111111tu"9)"NOU m„1w,le. 
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c,ln,~11.111• ...... : 
FRIED TESTVÚU. uin:lélr.01 hliAJ', amely aziltal túif. ittni ro..._., ..,.,_..,. rfM,zi•, gt W.nyik ol>'n bulihiúsok.at 
keletke&ett, bOff • munkaadók juiu l 5~ • lq ltiUálf l,,aiafdjü. eaü.öii:llt.ek, amelJTe talin 6k =~:t:=~1: ~~ .AG1AI IANfAJZLAP. :;~Ú-=V~~k~ i.!;:: -:;.~:~~-
ket mirclus hóo.apN !lok.é:n7e-lll1!11al!lllmlll••······••'ltelepeltet a b.lboru el&t litta, 
\ 
11ao...iaui....i, .......... .im. 
w. ..... ,.,.O.<ND•wiii.._....lM 
loatooilioi ........ üti - ...,;iwt, 
llPVlHLI E VIDtDII : 
TUG KIVER INSIIRANCE AGENCY 
19!4 Jlmh11 6. llAGTAR e4JffhzLut 
óhazai mesék .... 
(FolytatAa.i kuelt tördelte, m!g rign1 plllilra ólmot, vannak. Szeretne a boldogtalanaAg 6a "116-
lldércnyom'-soa álom ereszkedett, m-elyblll gyen el61 a halUba menekOlnl. . pedig 
Brigit ta testvér adott nekl, b6sége& vacao- plrkaditkor l'ettent fel. tudja, hogy u 6ngytlk0Bd.g ha1ilos vétek. 
rát. ApácAk éa növendékeik étkelése egy- A h.bl kipolniból ar. apicák éneke hang- Amikor e?hallgatott, areild szavak, nyiJas 
uerO. 5'rlka nem evett reggel óta ... esié· rott . .. Ök oly korán kelnek. hang tudattá.k ltéletéL 
be se Jutott ez a rei azakad.t azerene&étlen· Biri magf.ra kapkodta ruh'1t, megvetette - Leányom, "fitkertél , Itt e földl:ln btln-
ség'ben . . . 1 most elfogyunotta a paprlkAa ág:yit I mtr jöttek la a. kedves test.vérek ki• hödnl fogsz. Iaten Irgalma azonban végte--
li:rumpllt, mel)"'hez egy darabka Vlmllt • calny, hófeltér, felvtnl.goz.ott kápolnifukból len a felemel téged, la.z ö utain Jiru. ti-
egy azelet kenyeret 111 kapott. A1 elsö mohó • azonnal munkilloz fogtak. Mosti'k a folyó ned kell, veukelned ell. Oyel!Dlekedet fel 
fal atokat gépiesen nyelte . .. clak éhsége aók kökockilt, a tanltó kedve, testvérek Is, fogod nevelni. A1 ap ra nem ezabad többé 
ce.tllapodtival jutott eszébe, hogy tegnap parlnyl porcellinkezelkkel. Biri u:aladt éa gondolnod. 
még a. budai kla bázhan vacsorázott ... Bé- aegltett nekik. · hten mirla oltalmlba veU, mldön a ked• 
JiJbaJ, raktAk egymia tinyérjira a Jó fa- 'Mikor a. bentlakó nö..-e.ndébk reggelijét ve■ teat,-érek haj]ékiha lri.nyttotta léptei-
latokat I mikor megették a kacu.pecsenyét kloeztotta,Brlgltta kedves tea"trir, neki la det. De ott nem maradbatn. Jelent.ken dél-
• utina a délt6l maradt kipoaztAa réte1t, • adott egy bögre tejet a szelet keny1!lreL Ml• után a plébinlb I Isten szerény ezolgiJa 
siqelmeae még egy dobo11: datofyé,t la bu- kor elköltötte, Sári ker.et caókolt s engedel• 8egll8égedre leaz, hogy Jó emberek bel'ogad-
zott ki ·rsebéMI a a boauukú, édes gy{lmöl- met kért, hogy tAvoz'hasson. janak. 
c&öt egyenként dugta ajkat köué. - Azon Iparkodj leinyom, 'hogy katboll• SiTI maga se tudta, hogy jutott kl a nap--
Nem 11 tudott róla, hogy efl'e az emlékre ku, csalé.dhor. szeg6dj el, még ba kevesebb- fényre. KlmondbataUanul Öllllzet6rt volt, 
megeredtek ~nyel ,a nebéi oseppekben ért 11, mint amennyit múok lgérnek. de m'egkönnyebblllt. Brigitta te1tvér réazt• 
hullottak e}edelére. - lgenl1,. De,m.ost még nem helyet kere1- vev(I moaollyal ragadta s tlllll.ét -adott neki 
Biri aegltett a,;tAn elmoanl a aok edényL ni megyek. dolgot a konyb!n. lgy hamar eltelt a:i Jd6 
~!~a~!~~:: 1~:1:.t:~rt ~~r:~;: ;: : t:::'ezeretuék. !::~n1!06;~=e:~=•~~nJ:::::~ :~:: 
vendákelk Ir.or'-n feküunelr., korin kelnek. - Jól van. Menj hat éa tlntltlld meg lel• dult a plébinlira. 
Brigitta kedves testv~ megmutatta ne,! fek kedet, e; el6bbre való, mint a földi dolgok. A pléb6.noe ur kis kertjében aétált a tava-
b~lyét a koniha mellett, egy ka.mrA.cské..ban. Ebéal'e pedig j&JJ vlsua. ni verMényben, nyiladozó kék jiclntok és 
Kezet csókólt nekJ s ml~n egyedill maradt, A portAan6 klereiu:tette Sárit s 6 a tava- sárga nirclsok között. FedeUen fején, ahol 
vetltözMötL AztAn letérdelt igya elé ■ fmé.d s..zl enyhe veröfényben leh.:a.jtott f6vel, dl- mig nem lépbe ki az ld6, hajfürtel hóné.l fe-
korotL Megköu6nte as irgalma.a Atyi.nak, deregve menL Uhal rem-egt-ek, &.mint be-- bérebliek és selyemszé.lné.1 finomabban le--
hogy nem bagyta el .a fed.élhes, élelemh.ea lépett a temp1om'bajóba a megl.ltta a dlHea begtek. 
Juttatta messze Idegenben. Majd véglgdo51t a csipkés fll'Mtil olti.rt, lobogó gyertl)·é.tval a SAr1ka félénken közeledett s megcsókolt& 
keskeny, kemény igyon. Ak.kor .njra kitört a barniló padoktól oldalt, jobbra a gyónta~ reezkek'I tj!'b.ér looiét. 
bel6le a keaervee zclkogh tó néket. Szlvében halllos fi}dalommal le- - Megjelentem - auttogta. 
_ Tegnsp még milyen puha Agyban alud- térdelt e16tte. Az aggastyén kék Hemelnek még mindig 
tam é8 Béla 'hányuor megcsókolt lefekvéa Ezen a reggelen a gyóntatóuékben m&gft. -acélos tek.lntete végigsiklott rajta. 
el6tt. Béla.. . . Béh\m , . . ,nem 16.tlak soha Be11eDyszllgl Iatri.n apé.t„plébános tllL Naq - Milyen fiatal vagy ... Igazán tulaé.go-
töbhet . .. jaj nekem .. . Iatenem ... hod. le ld6ket élt aggaatyin, hetvennyolc -év aulyi- san fiatal an-a, hogy .. 
aze,\c a gyermekllirkkel? Jatenem, olyan na- val villain. Negyvennyolcban tAbori lelkéu "Hogy rosz uton jirj" vagy "hogy anya 
gyott vétettem ellened, hogy !gy veru en~ volt ... &ok fiatal ,katoné.t litott meghalni, légy" a.Jm.rta talán mondani, de nem tejez-
gemT ' hirtelen ... a azóta, még több emberi lelket te be uavalt, mert !itta az el6tte illó klnos 
Éa a klaatromfalak komor caö.ndjében látott lassan elvérezni az éiet mlndennemn zavaráL 
mintha meguó!alt volna egy hang: dsaplsal alatt. Ismert minden emberi gyar- · - Hit nézd C&&k le!nyom ... beazéltem 
_ Igen. . vétkeit.él em;ertéreg, •·• • Jóságot a mir felette Alit ,alamennyinek. a k.lntornéval, neki most nlncaen ceelédje 
mo, t bünbMul:~gu. Isten nem jutott ened De az, hogy &z!m.talan tragédiát hallgatott & 6 felfogad téged. Itt lakik a harmadik biz. 
be, mlg volt, aki 6le.1Jen. Tudod-e, milyen végig a gyóntatóazékben, n61ll tette k6z&m• ban. megiamered, mert nemrég javttottik 
régen nem gyónt!!? böaaé, Igaz! pap volt a részvéttel hajolt le ki a hbtet.iején a zalndelyeket a azért az 
Éa Sárika kemény lgyin hé.nykolódva, minden azen-ved&böz. moat Igen tarka. Viseld ,magadat jól s tnrd 
nyöstörögve hallgatta Ielldtsmerete siem• Biri ott térdelt a gyóntatószék el6tt I re-- engedelmesen, allzatta.l sorsodat, am!g dol-
rehi.nyái!alL meg6 ajkakkal, fon-ó könnyek közlítt sut- goznl blru. Azután ... bluU Isten kegyei• 
Most, hogy olyan teljesen egyedül volt, togta el történetét, a klaértetbe vlvéltlll a mében. 
mint még aoba. -életében, e11zébe jutott mind- biinbe eséllg, a vadblza894gtól az anyad.g- -6árlka slrva CB6kolt kezet a tAvozotL 
az, amit lslr.oh\.s korában I kéa6l>b a tem· lg ... egészen elUzetéaélg ... az elkirhoz'8• A pk\b4nos tovibb sétAlt, kezelt hátratéve 
plomban elkirho:rAsról s a pokol ldnjairól · tói való balé.los félelmélg. Éa neID hallgatta az enyhe napatltésben, apró léptekkel II a 
hallott. Fogai ösazeverl!dtek rémületében a el azt sem, hogy ujra kisért6 gondolatai távozó után nézve, CIIÓVIÍ,'lgatta r8JéL 
- Iatenem. . . legdrigább ajindékotl aa 
ltjuslg lenne, ha el nem rontanink ,_ bol• 
dopigé,t, ..-,gya..kkal éa ~é..-edéaekkel. Oreg 
korunkb'an lehiggadva, tudjuk, hogy keresz.. 
tUn'k:kel m~lylk uton kell ha.ladnuu.lt . . . de 
akkor mlr Jirnl Is allg tuqu.nk. 
Sári megtalilta a tarka 11lndelyeJ hizaL 
Oh, hogy rutelt ,beny:ltnl, kln.ilkoznl ... 
de meg kellett tennie. Sóhajtva nyomta le a 
V'D.HklllncaeL 
A tigu udvaron egész aereg kisebb, na• 
gyobb gyel'1lk jUuott, kegyetlen, zalvaJJal. 
Csa.k egy Ida lelrriroe képü .swt.ze Alit kü-
lön, miután fontosabb dologba m(lyedt el: 
lekvé.ros kenyeret m.sjazolt. 
- Kit ir.ere1! .•. petyegte, mikor S6rlt 
meglltta. Apuka temetni ment. 
- A Tekintet.e, Ar.Bzonyt lr.ereaem. 
- Anyuka a konybiban van. 
- Merre van a konyha, -aranyoaom? 
A klctl nagy sumeket mereutetL 
-Madamédaztaetudja! 
A ház6rz6 mérgee&n ugatta llncin u lde--
gent s arra figyelme& lett BalP,né, a. kintor 
feleeége. 
- Cu.k j6Jjön erre ni ... egyenesen ... 
Itt vagyoi:! - kllltotta ki a konrhiból, a 
!0;.::~~:t~~e~t:'~a~tr;::;:: a!: 
csaknem olyan V"Oröaen Izzott, mint vua-
lója. 
Sári belépett, kezet ctclr.olt. 
- Maga ar. a cteléd, akit a plébá.no1 ur 
k6.ldöttlde? · 
-Igenis .. 
- H!t én felfogadom, - hl!, dolgos. Mert 
dolog as van nllam Mven, hogy én soha 
litól nem ér&11 magamat. Adnának ezek a 
kölykök, ha ad.z lr.ezam vóna. la. Alig a.dok 
rijuk tiarta rubé.t, mi.n. olyanok, mint a kO.• 
dött ördögök . 
..:... Hanem azt megmondom, nagy bért 
nem adhatok. Kin-él uolgált ld'1g? 
- Még nem voltam caeléd. 
- Áti ... akkor bit nem ·11 ért aemml• 
be,:. 
- TUdok • én t.akarltanl, mosni, vasalni .. 
Mznils. 
- Cu.khogy url ihelyen nem olyan ételt 
f6znek, mint parauth!mAl azoké.a. 
- Egyszer-kétszer meg tetszik mutatni 
. . . én hamar felveszem a szoltúL 
- De ha én mutogatok ..... nekem caak 
a dolgom szaporodik avval. Azért nem bá· 
nom, megpróbá.lhatjuk.. de csak un 
AFATTTU. 
Irta: hnU.rel llútU. 
hogy II el.&15 bóna.pban, mlg keremhes tani• 
tom, nem fizetek tenxm!L AZl"l'd.n.,. mer-
litJuk. Kout-11:rirtélYt adok. b nilMn ceak 
minden tniaodlk neirnap nn klmenO. 
- Letehetem a batyumat i - kérdezte 
Búl. 
- Tedd C8ak oda. az lgy tetejére. Artin 
akaud le a ra.Jról -ut a. nagy bidogWat .. . 
ott van ■ut&lon mlg a tegnapi montlan Is. 
Mosogudelcaa.krrlaaen! 
M01t mir tegeaéare fordltotta aza..-tt . . 
hiszen mir caelédje TOlt. 
Éa 8'rl kJyett batyujé.ból e«J kla te-bér 
kötényt . .. bl1ony nem moaogalie.ho.1 nJ.ó 
volt 11 .•. ét maga elé kötötte. 
- Nincs egy uéles fest6 kötényed t -
kérdezte a Untorné. Nagyon kJun1onyo--
u.n jira.1! ' 
- Peatr61 jöttem ... ott Jlyen á TJ.aelet, 
- felelt egy■ zerüen. És hor.ri.lé.tott a moso-
gatAaboz. gyoraa-n, (lgyeaen. 
A klntoréknil hl.jnaltól ,jféllg robotolt 
attól a naptól keidve. Hajnalban tehenet 
fejt, dlamókat etetett,. kwn090tt egy-egy 
tekn6 eate leeappano.1ott. gyerekrubit, ml• 
re 18Btonya felkelt. Kútibb 6ltiöztette a .ok 
gyereket, akik mind Igen neveleUenfllr. TOl· 
tak. Egyik flu megrugdoata, mlg a bari&- • 
nyljlt buzta. fel, a lniafk ütötte, mlg moe-
dalba I neki tllrnle kellett, mert 011eléd vo!L 
Lega.Jé.bb la a kántor gyerekekt61 minden 
perotJen ezt hallotta.: 
- Ne merjen hozzá.DJ. nyulnl. .. megmon-
dom a maminak ... maga buta C6eléd .. . 
És azért voltak Ilyen rourak. mert ba a 
kintornén'e.11: elmondta. 5'rl, hogy ölt61tetéa 
kö.1ben tltlk, rttgJtk a kii hauonWa.nok, 
anyjuk öt hibáztatta. 
1 (Folytatiaa Ir.övetkezlk.) 
H.A baritjj,aü ng-, l9•fr61iaek •~ . nem jlr • Bia7ú.1lap, moadJa •er neki, hog-JreadelJe meg ml,lóbb. En-
nél nagyobb uolgilatot nem tellet bari!• 
Jinalr, mert a llag-71r B!111lul1_pot ne• 
néll:iUllzllell eg-yet)u amerikai mag-,-1.r W.- • 
nyiu sem. Klndenr61 f,lfll!g-oaltút ad, a 
mlr6I egy magyar bA11yb1n■k tudni& kell, 
Nem ,lég telit hl. Onn,k .J'r, flgyfl}en 
arra Is, bog,- mindenki akJ II On környe-
•etében él, olnua éli tanaljon belőle. Ellf-
flxelésl lrR egyéne! dollir. 
Pontos tim: 
llAG\",\R 9A,_·yyJ,szLAP, Hlml,.nJUe, x,. 
\'tGZETES HUS\'ÉTI 'Dlrpics Sbdornéval több e.az- ll.EGGYtLKOLTA A FELES"f:-
LO,CSOLKODÁS, tendeje mlr vadhé.zassá.gban GtT S AZT.\.N FELAKASZ· AZ "OCCIDENT" GARANCIÁJA. 
Ml LESZ ÖNNEL 
HA MEGÖREGSZIK? 
Gondoljon örer napjaira é, velfeD olyan 
életbiztositárt, melyet · 
MÉG ÉLETÉBEN . 
KIFIZETNEK, 
MAGYAR KOTVtNYT KAF, melyböl 
On ponlolll tudja, bo1Y milyen biztosi-
tút vásárok. 
Bó,-el,b felrilquitúát irjon a ki.-d• 
kezócimre: 
NATIONAL INSURANCE AGENCY 
. HIMLERVILLE, KENTUCKY, 
Husvét reggel Ujklgyó.aon t!~~=~t!~1::::6t!:~ ! TOTTA )[,\GÁT, 
egy 14 éves béreaflu elment a gyllkoss4got 6 kll-vette el é1 az- · --
,szomszédba egy 9 éves kislányt tAn elmenekült. Véres családi dréma jé.tazó--
meglocsolnl. A klsliny annyira (Erdélyi Hlrlap, Arad.) dott ~e egyik udvarhely,megyel 
megijedt a tlutól, hogy felua- -o--- kla koZ'!lég'ben, Slklódon. Balé.zs 
Jadt a padll.sra. A tht uté.na BOltZALMAS ÖNOYILlWSSÁG Mé.rton Jómódu gazda régebb 
:::~ ~n:.~~ :;;e~:a~~~ A KUTBAN. ~:::;:::::-~g=ké!;:1,t~ 
8 avval ugy ba!Antékon vágta n -- kit szlvesen törvényes nejévé Is 
azel'encsétlen béresflut, hogy Vé.mospérc.s községben Berke tett v~lna, ha. az asszony uaklt 
azonnsl meghalt. József 74 éves gazd4lkodó afe- e16bbl kedve86vel, egr cllinos fa 
(Nagyk6r6s és Vidéke.) letti elkeseredéeében, bogy 1t lubell legénnyel. A tinta! és kl• 
-o--- tla betegeakednl kezdett. öngyU kapós terrmészetU Pll Etelka 
UORZAl,IL\S OHLKOSSAO 11:oasá.gra azinta el magát. Kora nem volt hajlandó erre az A.1-
.\RADMl:G\'tBEN. hajnalban kiment az udvarra, donatra I emiatt mindennapos 
leel'esztett egy létrát a kutba, volt náluk a. csalidl perpatnr. 
Rejtél)·.ea gyllkossi g törtél\t azután lement • a felét bedugvA. Husvét <n1áanapjil.n nr. aauony 
az arado.cgyel Slnwnyfalva köz a létra legalsó toka ali, a vlzbe Igen hlza.lmasan táncolt a falu• 
ségben. Tlrptl.e& l'>Uhi\y 1!lmony merlte~te magé.L Mire rátalé.1- ,bell tAnoban elöbbl kedvesével, 
falvai gazdllkodó földjér6J hn- tak, már megtulladL ami a féltékeny tem)észetO Ba--
zatórt, ehol nz egész hetet mun- (UJ Nemzc-dék.) lizs M.btont v.égképen elkeaerl 
kiban töl tötte. Amint hazaért, --o--- tette. Este keserve.a uemrehá-
felttlnt neki. hogy a bbat, a MEGÖIJrE ,\ OYERXEKf:T. nyásokkal1Uetteadé,lutinlt.A.nc 
mel~en együttlakott meghalt -- miatt feleségét, aki megunva n 
öcacsének, Tlrpf.ca Sándornak Zsinkó Erzsébet. kajdac9I cae-- .tolytonos -vallatá.at, otthagyta a 
Ml guant.l.lJuk ut, hogy u "Occtd1nP;" tlut ntm u•k J6 mini ... 
aU. h•n•m Nkkat Jollb, mint m.k lflnlk. - Ön kluttll•t bot,t• aly1n 
kltanl ken1•,..t. ..,,1y mtnhtgbon, t•h•rúe''""• 1&fataatgU,1n h 
llta!Ab■n n,l11d<ln agy,b taklnt•lb•11 tokkal Jobb, mint am11yen h1>1•· 
ret Ö1> n,h llutb-61 klullh1t1>a. 
li:Hn garancia folyt.ln, ml1>d-cn ktrnktd6t utultoltuk, hotJ' fia• 
•• vl•u■ • dt■ lirat ml1>dtn olyan nvln,k, akl 1>lnc, mtff l,pdv• u 
"Ocoldt1>t" Uutte!. 
A mi ajánlatunk. 
, KltfrelJ•n n,fg t1Y c,com ■11 "O~cldtnl" tlllttt b ~•a lt.tn abb61 
11>nyl hny•,.t vagy tltd•Ullt. am1nnylt •k••• H11 Ön n•m 9yiddn1 
mtll 1'1"61, hOIIY u Jobb. mint lliffllely mit Ön tltal u\. ,.., .. 1&1:• IO'Q 
~=~~~~~ us: ;~~/~-:.:,k:-:67~~::,,."':..lv~=~~.:~:•~1:.~ 
TIJGRIVER GROCERY COMPANY 
WILIJAMSON, WEST VIRGlJIIA. 
LOVING FURNITURE COMPANY 
IUTOIOl, SZONYEGll. GIAIIOFONOl. 
. lALYllil ts ECY!I Hill FIUZEIWSEl 
MORGANTOWN, W, VA. 
A"1oMell!Life ... ~...._ e.........,..,... 
fele&ég_ével, azület-ett Oelk Er- lédleiny az egynapos gyerme• férjét s haza.költ.öz6tt édes a.ny-
zsébettel, aki vadb!z■-1dg:b&n két becaavarta egy köliénybe b jáho,:. Pir nap m.ulva Dalú& 
élt egy Klu Imre ne.Tii napui- letette az ilrea dlamóólba egy lituólag klengeuteltsd...-e meg-
moasal, rJ.rva tal!Ita. Miután aiénarakúra. Ott a gyermek litogatta 6ket, a6t ,Jua][ira la 
az ajtót felfeultette, behatolt a m.t.anap reggel megh)JL A fia- niluk maradt. Alig aludt el 
lakiliba. Itt rettenetea kép ti- tat anya a C680Mm5bullit ki• uonban az uuony. a !érj egy 
rult elébe: & butorda.rabok öa1- 111.tte az erdőbe éa ott elút.a. Ml- 16.lea borotvi..-al etr'-:4t- • nya-
ue-,,·beza bin,..., u qy ÖU· kor flJli.att 11:'"1&-e vonük, u- tit I a "férbn f~ au-
1zegyürve éa aógornöJe egy k6- zal ..-&1.ekesett, hogy qem. akar• uoll")"t u igyban bag,-n., a fa,-
t'éllel megfojtva teik!Mtt as 617 "la elpim:tltanl, ll!t fel anrta lutól pir 1'p6anylre tel.abutot-
alatt. A bestWla kegyetlenég- n~lnt gyemadr.M., akit cu.k ta magl,t egy Ura. A.,.._ dri.-
gel végrehajt.ott f!!Yilkoed,cról tdelgleneiten he~e&ett el a dlu- mf.t caak reggel fedea«ill. te\ a 
asonnal ~leut6at tett • Tadwl nóólban. Mml a boncoUa Dl!!"- falwúk, aktk a mezlJN baJ.adn, Odto&Qilk I U:ONAGYOH 1 ... wau.. 1" -.1111 ........... kit 
O'll'!Jldl:irllégnek, amely be1'e.-et. r1nt a vermek balilit ful.ladis dabdt&k Ballu Mtroton ki- ...... .._ JIJJla ...-.., .,... a........,...,..., -i..- •-
te a nyomoúat. N ,gyben pedig okolt"&, Ztilnkó Eln:aébet ellen lbO.lt.teteml!re • ~t.enl akar- ......,_ "'Lld Wrll.C. 
Jelentát tett u aradi ilffNI· a kir. ~ meginditotta as tü en-6! a fe.le.NPL NÁLUNK MIND&NT KAP LU&DTUII& , .. 
l4g-. A D.JOllloúa aorio kJ. eljúW. (Kelet1 U)l6g, .............. - .............. , ...... .._. 
derGlt, boa Ki.a Imre. ül 6n-. (Toln11Deg:Jel. Ujás.) ~.)!·---------------
Ml UJSÁG HJMLERVILLENI 
,h elmult héten 6 napot dol-
go1tak a Himler Coal Co. bA-
nyijiban. 
Stefllk Ferencet. a U,reallig 
rlgl, büffgn munkiat IUIY09 
1:1erenceétlenaéa érte e bó a-in 
rege\ Hh·éa köiben a binya-
bao 
llei'!l.é.lllto,tt!k a w\H\amlODI 
kórbbba. 
Sebeeilléae sulyos, a1 orvoeok 
uonban blsm..ll felgyógyu\W-
bu. 
P\lnko.d vulrna.p es\.e 7 6ra-
k0'1' nagn, bl1t rendu a MO.k«l-
Yel6 EgyelilleL A r.edt a réi--
banda ROlpltat!a- Belép,5jegy 
ára férl.lalrnlllk 25 cent, ntlkD.ek 
Ui 0t'llt. gyermekeknek 10 cent. 
JULIUS 4-ÉN 
lrdl< •I' 11n+111 • fllt„U•"~ 
,1 ,.,uatkoutol. 
JULIUS 4-ÉN 
1124-oln Hlfflla,.,man 01,a11 
PIKNIK ~U. amll7an m,1 nem 
Yi0lt,....1arbt117apllu11. 
t.nz a11111I ldl"lll<c,.ah, l,ogy 
:'i~~b.tudJa, mit nlnon m•1 
DEMPSEY ES F!RPO· 
mtrlc.6ZIII fognak. OeJ'l'pMJ ,.,._ 
nak • -1,+nal< • uOIOt\o b 
bl•IOH" .... , aklr)a mirtatnl 
Rildl}o!Mk. mii tud. lz1alm•• 
:=•·"''""&,;" ..... "'""' .... 11 
KIMl'jo f l1Yalammel httr61-1!ltre 
e MIJd. ln foe}uk, fflh, dl1 k~ 




Eu 11& aceiw fal'QI hat m,rr11Ldn 
EU•ood. CUr.$ 61 !J." múU6ldN 
'N' .. tC .. ""61 dfs61,111 elalló. A !arm 
&1.1.ll n a kit "°' u6a, J M 5 autt 
~61TUU&ol:r UIILt.tmJ,Pa 
 111-1adeaet uaa,- hhrb&-






As011uerlllt .. ,... •a elall ouU.b'II 
111acero11.a-1111)Clanlot(a.nu. 
,,_.., ouU1111 6p1Ueut. gfpet, ncln-
U'fJt teMnat, re,iutri.lt tratok. lo-
nk. "''11'9Hl •~- B6•ebb felnlico-
•ltukt t'1<>n u alibbl clm.rt 
.uont1TG1 nn cn t aur~ .-,Gml\l-
~ 1 """'8. Z e"" bu. 'rll\&117 M 
;i-111~~::.:i~i.:.~/.1~~,~=: 
Eanek t.ie k ... l)Mld>e !beWtd~.-• 
t611blt 111•plJ'U„ uerlllt Uirteul.lle-
U. Cllt.L• mlllolf ll1tllet lrJ1111II. 
• &TEVE BAIIKAY 
... 241. 
Elwood CIIJ', Pa. 
EL.1D0 PA_HllOK. 
111.,,., T ,mir,H 
to„apokaa.,...illll m..,.at 
Nlllir-•~ N•_,.. ,...._ ~ 
belrn,511JJO• llo&aa. allol NMll-iata. •.ild•-- "'-• .. lilloM -· Ha.lOMr, ,..,_.u,daa. Kk.Jtual• IIIY91<-
Sffpfff/f EPERJESST -111 ai.<>AO STllaST, JOHN I TO WN, P'A. 
HimJemllei manv 
testvérek! . 
A legjobll takarmi117t>kat tar-
:::::•kUro11,-t1lzlln ••SU1, 
Mlnda11141ailalrnlaurakat, t r11t 
11 .... folvl9t>!Uk.b.1117Aukall„ 
kak. ll nna11li fa mu11klooip8k 
::~J~~~•abb il'ban kapha• 
Polllt>aa n h lluteufgH&II 
uolg~lom ki ..,.v41..,et. 
CURDON KAROL Y 
le1r,1lbb "'17Hkaraakad6 
BANK OF L YNCH 
LYNCH, KY, 
8 ankvnk a LI.CIZL L.411 DA88 t 
Bat6tak utArl'fl„lllflkJb4al.4-
V.LtKOT. 
Plnalt n:t. MON0.1.1 NtLK0 L 
barmltorklk.aphatJa. 
NI. K0LOJI. PtNZtT tdeoen fial)'· 
n, hantm ltalJ'UD al n&lunk. 
aho• t1lju blrton-'1ban v,,. . 
Póazkiildés Hajóit11tk 
lUGYAR B,\XYiSZOK! 
Tlutelettel értesltem 11 
M,\GYAR BÁ.NYÁSZO· 
KAT, bog,- Atn,lt&m a 
rEg-1 Shumate Hotelt fs 
HOTEL 
CDLONIAL 
néY alatt todbb Te&e• 
tem.llld!Jnkkemama-
g,-ar Testyf!relmet, hOIJ' 
loY,bbra Is b. bllaln:IU• 
ELM GIIOVE, W. VA. 
N■ 1tttLDltTU p,4, ... i.t.i 1._. ---N• llJ:N.rr.a:lt kla .,. .... Mllk• ... 
~.JIC~~~,t \.....,Nbll 
11:~T IIK .,U,, ~ utullk kam• 
191; fl.-tll111t. 
HAJÓ J IIGYl:K NOTAIIY 
P'lNZ K0 Lo h 
f'OIIQALOM , , .. t,2,0eO,OOO.OO 
Xq,-~ Bi.uyAuokl 
Se c11D,l,ltuaim 111bit, ml11dff.-







11 MARKl!T ITAl!ET, 
PeT1nlYlvanlaO.potmallelt. 
BRO WNIVILLE, PA. 
PÉNZKÜWÉSEKE:T 
1lvillalok Eur6pallu:v,aor-
azA9aLra. DOLÜAOKIIAN ,, 
~ Klllfilldl Pfn~tmben. 
HAJÓJEGYEKET 
eladunkl:fflplba lavlaza. 
A vl-.a.b-4UII lauolvi11rt 
l11a,1nklulta"' al utaaal m ......... 
K/HOZATAU 
11 mlnd•n "''' llt1M>e11 for-
dul.Ion hDDI"' b•u1om"'al. 
TOKlCZKY FERENCZ 
(Jllll.aer1H01111) 
79 I.AST 100. ST lll.aT, 
NI.W YORK CITY. 
.. ~, .. ,. ···-·.'"'"' ...... ••· 11·:!:::j,i/t::;!.~ ... ::1~,1:.·-... ,_ .... ,_h_, ..... ,. 
Ila ::rt:::.':t .. ::::,::"!:.~t 
::!:.r. .. '•"'•Uoo• ........ auo1 
FRED SZERDAHELY 




Hull.,,.fllrdek la a 17tlJ'IOl'dlk 
"''""" faja \IIHanr kualla, mau-
u.tu h dlttlkut llN,ul, 
Phon,142. 
!0!-!04 Fllth ATenue 
Huntlngton, W. va. 
BLOOM'S 
IIIIAOYAR TUTVtlll.Kl 
Ne "111. a~ l4epllllei1 
Ne meaJ ta..DJie:Nn Jll.llldal'1e ta-
111llatl111 e111bel'bn, l:l&D_.,..,.. 
be IIOld.111 • l'i40 tQedlll l!&t.ól4-
plac ~,_.U ~JIID', 
Ptutlll!.61rocWlos-
Hltj6J•1,..k. P'l,,..kllldta. N„1111t,. 
kll~I JogU11 I Iroda lt Blrtoatth, 
Comm.ercial fu.chaqe Co., 
647 ~~1-~::r.!:\!'"'t, ,.i. 
VEAI.S B. LAJOS lbletvtutl. 
~:.ttTEK uUft 4 &du1'kot 11-
:,:1.._ba11kunk I legul!irdabb a \ll-
Na kPldl• i,l,,..11 ld, .. nbe, h• 
namJBJ)!ITI ltou.lnk,ml po111ti 1 
lalklllffltrttH kluolgl!bt6L blzto. 
tltJuk, 
THE UN!ON 
SAV!NGS BANK CO. 
W. e;. I ONl!I, pln1Ur1101\,, 
......... W. VL 
B A NIU/f r. 
uJkl ... &1t"1161M•11dl1to1kl11te-
16, pe11U.. ldaolellhball l'MUIIU 
l t!•lt. Na tartM plll&lt ot11'1011, Ne 
:"!:tldag-,ba,hantMlartull .. 
HTtTll:K UTÁN 4 UÁU.Lt. 
KOT 1'1%1!T0NK. 8adtakat fal• 
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Értékes ingatlanok kerülnek 
eladásra W arfielden, Ky. 
1924 JUNIUS 7-én~ szombaton, 
d. e. 10 órától 
A következő ingatlanok kerülnek eladásra: 
R. L. Pinson 5 telke, Dr. H. Haws 4 háza 20 telke 
W. M. Coleman 11 telke, Boone ·Pinson 11 telke. 
Az. in,atlaaok a le,többet i,éróaek adatoak eL A ie,.,,uerüb alkalom ana, 
hou 0n saját iq:atlant él húat 'ffl'JeD. Solaa töhbé i)yea j • -ruártúi a&a1aa „ Ias. 
Rezes banda muzsikál. 
tcONNYll FJZETESI FELTtTELEIC IIW.ETT ADJUlt EL BAIUIELY&'. INGATLANT. 
J.anea uerucaejáték. A 11.ereacséa uálMk köri! u epik 1W -8ált ay• , a 
aúik.., l,tikn erilt késdetet. 
JOJJON EL Ol(VElUNOL NE SZALASSZA EL EZT A:J. AWUIA T. 
JOHNSON & BRANNON LAND COMPANY 
ingatlan ogynöUk 
Catlettsburg, Kenmcky. 
